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MINISTERIO' DE LA 6lJERRA
.&1 K1c11'l:ro de Xac!cdl,
JAIKl ,CA1UBa ROJillElJ
céntimos, ~eso que se autoriza robre presupuesto, tmiéndose, al efecto, las
el mismo veinticinco por ciento para cartas de pago que acrediten el reintc-
los servicios que, según la relación nú- gro a las cuentas de que procedan _de
mero dos, se declaran comprendidos en las cantidades retenidas y reintegradas
el artículo segundo de dicha ley; en como saldo de las mismas.
total, mil veintitrés millones cuatrocien- Art. 3.° Se declara en suspenso ia
tas cuarenta y nueve mil setecientas dos aplicación de las reformas llevadas a
pesetas ochenta y tres céntimos, de las cabo durante el ejercicio de mil nove~
que se deducen ocho millones doscien- cientos treinta y uno en las plantillas
tas treinta y cinco mil seiscientas cío- de los diferentes Cuerpos de la Admi-
cuenta y dos pesetas cincuenta céntl-\ nistración del Estado. En tanto las Cor-
mas, a que asciende la relación núme- tes no resuelvan lo que en definiti\'¡
ro tres, comprensiva de los ,créditosIhay';'" de hacerse sobre este particular,
que requieren menor consignación du- y, no obstante, reflejarse en el detalle
rante el citado período trimestral c¡:.:c, de los créditos prorrogados para el pri-
las que les corresponderla, de aplic:l~-' !ll~r trimestre de mil novecientos trein-
se el veinticinco por ciento de rc;c-' ~a y dos las expresadas reformas, regi-
rencia. Irán en cuanto al derecho al percibo de
Se autoriza la exacci6n de Contribu- I los haberes de los funcionarios pertene-
ciones, Impuestos y Tasas compremE- cientes a dichos Cuerpos las plantillas
dos en el estado letra B) del presu;;¡;CS- 1figuradas en el presupuesto de mil no-
to de mil novecientos treinta y uno, vecientos treinta y uno, aprobado por
que se harán efeftivos durante el pri- decreto de tres de enero de dich" afio,
mer trimestre de mil novecientos treín- incrementadas tan sólo en la cantidad
ta y dos, con arreglo a las leyes en que sea precisa para que en los Cuer-
vigor. pos en que fué aumentado el número
Art. :01.° Se autoriza a los jefes de de funcionarios" puedan los ingresado.
los servicios de todos 1011 Ministerios con exceso de la plantilla de ma no~
donde se realizan obras o sen'icios por vecientos treinta y uno percibir el suel-
adminis.raci6n para que satisfagan bs do correspondíente a la última c:Ltego-
gastos que por las mismas se originen ría y clase que en la misma figure.
durante el actual mes de enero, con Estas dispqsiciones no afectan a la me-
las cantidades que la orden del Minis- jora concedida a los Maestros Nado-
terio de Hacienda, de treinta de di· nales.
ciembre último, les autoriz6 a reten-:r en Art. 4-0 El Gobierno dará. cuenta.
sus Ca'as, procedentes de los créditos a las Cortes del presente decreto.
obrantes en su poder procedentes d-l pre- Dado en Madrid a cinco de enero" d0
,upuesto de milnovecientOl treinta 'Y uno, mil novecientos treinta y dos.
Una vez recibidos fondo. con aJ'¡O al
presupuesto actual, serán reintegradas
íntegramente al Teroro lu cantidadel




A propuesta del },{inistro de Hacien-
da, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.. En cumplimiento de la
ley de 26 de diciembre último, que dis
pone continúen rigiendo durante el pri-
mer trimestre del presente afio los pre-
supuestos de gastos e ingresos del Es-
tado declarados en vigor para el ejer-
cício económico de mil novecientos
treinta y uno, por decreto de tres de
enero de dicho año se fijan como cré-
ditos propios e inherentes al presupues-
to de ~il n?vecientos treinta y dos, y
como dlspombles durante el primer tri-
mestre del mismo, mil quince millones
do~cientas catorce mil cincuenta pesetas
treInta. y tres céntimos, que represen-
ta el Importe del adj unto estado, letra
A), y. que responde al detalle siguiente:
n~veclentos noventa y un millones sds-
cl~ntas cuarenta y tres mil qu~ientaa
~u1nce pesetas setenta y dos céntimos
Importe del veinticinco por ciento ~
los c:éditos cHrados en el presupuesto
de mIl novecientos treinta y uno .
, Jun-
tamente con el aumento líquido que re-
.ul~ de la relaci6n nÚmero uno, ex-
pre~lva de ,las modificacion~s legll.lmen.
tte ,IntrodUCIdas durante IU vigencia, Y'
remta y un millone. oOOocienta '
'1 't h s seIs
1111 cIen o oc enta '1 liete ,pesetas once
....
~I
Diffll'81cias entre los créditera· autorlmdoe ¡para. el ejercicio &OOnómico de
1931, por decreto de 3 de enero delmimno aM, y 103 que le conslderan
provisionalmente en vigor como. pl'QPio!l e inherentes .1 Pr6!l1puesto de
1932, para fijlU' 100' créditolJ qUi! han do regir .durante 01 primer trlme••
ve de este a1!.o.
Relación; núm. 1
Bsta.OO demaltn:1t:t'o del Importe de los créditos que se autorisan hasta 31
de mano dé tl32,. 00IIIi0 propifJ!l e inherentes al Presupuesto para el mismo




1m~rte dd P~rsnpuesto de gas!os de '93'. aprobado por decreto de 1 de
<:nero dd mismo año.:................................................................................. 3.690.945.672.10
Anmento líquido que resulta de la relación núm. 1, expresi\"3 de la!\ diferencias
entre los cr~tos aotC'riza¿os para el ejercicio económico de 1931 por el ci·
citado decreto de 3 de enero del mismo año y los que se consideran pro...
nsiona1meo.te Ol vigor como propiO! e inherentes al Presupues.to de 1932, para























OBLlGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS
MINISTERIALES
Sece'ól1 V.-MINISTERIO DE LA GUERRA
(Sustituye el Ministerio del Ejército, en
del decreto de I4 de abril de 193 l.)
Personal y material.-Administración- 'Cen-
tr~1 . y ~egional.-ConoePlo "Suéldo del
I\(lOlstro ..
(En cumplimiento del decreto de 25 de abril
de '93'. convalidado por ley de 11 d<l
septiembre siguiente.)
Co~eeplos para sucldos y habere .
I PO" menor gasto en 1932.)
Concepto "Ce1adore. de obr.... milItares" ..





l.OI5· 2 4·0 5O.33
31.806.187.11
1.023.449.702 ,83
Madrid, S de enero de Ig;¡z.-EI Ministro de Hacienda, Jaime Carner Roméu.
A deducir:
Importe de la relación núm. 3. expresiva de los créditos que constitu; '" ¡'~i~'
por afectar a servicios que requi~en menor consignación que la qu ...· .'; C,)-
rresponderla de aplicarse d 2S pOr lOO que, por regla general. det. n'Ola
la ley de >6 de diciembre de '93' .
Tol4l ¡..."orle tÚ "'s ablilos qru se a"torilla.. I'ara el I'rimer trimestre de
1932 (Estado letra A) ..
25 por lOO que oorrespoode al primer trimestre de 1932 .
Aum=to q&e representa d importe de la relación núm. 2. comprensiva de los
créditos ~ne. por acuerdo del Consejo de ~[inistros. constituyen exceso por
afectar a serricios que requitten mayor consignación que la que les corrcspon-jJ deria de a-plic].rse el 25 por 100 que. por regla genera!, de~e,mina la ley
de :.6 de diciembre de 1931 .
S, a..................................................... ..•..•..•
(La pri"""a de estas bajas lo es en cumplimiento del
decreto de 23 de junio de '931. convllJida.do por ley deJ' de septiembre sigt.iente, y de la lIC¡un<1a• .21.000 p08<"
las responden a iguales caua.. y 8.000 11 menor ga.to
para J932.)
2.' IUnicoICuerpe.s armados:
Concepto "Sueldos '1 habere." 7,300.000,00I Concepto "Mejora de alimentación............ 4So.ooo,oo
C"ncepto .. Aumento para veatuario" ••.•••.•• 68.000,00
Concepto "De material" 182.000.00
Con~pto "DevengOl del cupo de lnatrul>-
ción, incluso primera. puesta" etc." •. HU :2.214.000,00
Conceplo " Primeras puestaa de vestuario
para. ,2,.000 hombres deJ cupo de ina·
truCC'lon, aloa pelC:tal 2 •.200.000,00
(La. cuatro primeraa bala. lo lIO'Il en cl:lllJlplImiento de
la le,¡' de .. de diciembre de 1931 '1 1ae do. última. por
menor llasto en '932 a cau.. de no e:datlr para dicho








































DESIGNACION DE LOS GASTOS
(Por las mismas cauea' expreladas al tratar del ar-
ticulo anterior.)
Personal con destino fuera de plantilla ..
(Por menor g....to para 1932.)
Sen icio! de Instrucción ,prelimin..- y cultMa flsíea.
(Suprimido.) .
(De esta baja corresponden 730.000 pesetas al cum-
plimienta del decreto de 23 de junio, varias veces cita·
do. y el resto a suprimirse el servido' para 1932.)
Devenllos independientea de weJdo-s y haberes:
Concepto "A.ilteneias, viátieoe, gasto. de
viaje, d~eta~ y plueee" .•" : :.~; .
Concepto A"'llnaC16n de res,dencla .
Concepto "Asillnación por representaci6n".
Concepto "1ndemnizaciooe." '"
Concepto " P remíos" .
Concepto .. Gratificaciones" .
to del repetido decreto de 23 de junio de 1'31, y laa
restantes por menor gasto para 1932.)
Personal de Remonta (sustituye a.l de "Pet"IIOna.! de Cría
Caballar y Remonta"):
Concepto "S...,>dos y habere." 1.945,500,0-0
C·onceptl.l .. AumeMOI" •••••••••• ••••••• 400,000,00
Conc~t? "Material", ';,bconcee:Jto • Entre-
tenimIento de ganado 21.490,00
(Por suprimirse el servicie de CrIa Caballar en eate
Ministerio en cumplimento del decreto de 30 de mayo
de 1931.)
Servicios de recría, doma y remonta (austituye al de • Ser-
vicio .1<: Cria Caballar, recria, doma y remonta "):
Conoepto "Servicio de Cría Caballar"...... 1.821.000,00
Concepto ·Subvenciones para otros servi-





(La primera de la. preoedente. baja., 2S.000 pesetas
de la segunda. 80.000 de la tercera, 92.680 de la cuarta
y L266'9~0 de la sexta, lo 00l'l en cum¡plimiento del re·
lletido decreto de 23 de junio de 1931, Y las restantes
lO knico I llar menúr gasto para 1932.)
I
Subvencione!:
Conce¡Jto "Para Cen1ros culturales mllita-
res y c~sas del sold":-do.... 400.000,00
Concepto "Para la Sociedad Tiro Nado-
nal" •... 26.666,00
Concepto "Para atendones y gastoo de la
Cruz Roja"........ 50.000,00
Concepto "Par:'< atender a los lleIVicios de
~a C';;1Z Roja Espafiola, eecci6n de IIC'
noras o" oo •••••••• ,. 50.000,00
Concepto "Para el Jockey Club de Jerez
de la Frontera 11 •••••••• •• 2,$:000,00
(L.s precedentes baja.. excepto Il1.563 pesetal de la
primera, 33.334 de la tercera y 8.334 de la úttírne., que
obedecen a menor gasto para '93', lo son en C\llUplhnien-























DKSIGNACl:ON DE LOS GASTOS
"remioo, instrucción de la Oficialidad y Escuelas prác-
, veas:
:oncepto "Para los tiradores mejor concep-
toados ? para concursos anuales de tiro~ .
'oncepto "Instrucción de la Oficialidad, in·
clu"" la de complemento y de las clase.
~e troJ? .Cexc:pto Aeronáutica) y Escue-
"'5 practicas 1.000.000,°.)
'onccpto "Para cumplimiento. por la Jefa· ,
rora y Regimknto de Ferrocarriles, de
las "¡'lipcioneo derivadas de 10 precep-
tuado en la base 1,6 del Estatuto del nue-
vo~ ferroviario promulgado por
real decreto-Iey de 12 de julio de 192 4 n.
-:oncepto "Servicios de información de la
Direccl.?n. geueral de Preparación de
Camp;rna .
fIk esb.s bIlj.. UDa parir de la primera, equivalente
1 907.0.&0 pesetas, responden a menores gastos para el
J.iíó 1932, Y el resto de la misma y las seis restante.
",rán en NDlp\imieato del decreto de 23 de junio de 193',
onnlidado poi' ley de 11 de sePtiembre siguiente.)
Est:>.bk:cimientoo de Instrucción militar:
, , I
(La segunda de estas bajas, 124.000 pesetas de la ter- ,
~ 1 2",.000 peseta, d<; la cuarta, lo son en eumplimi~· ,
.. ' I
(La mitad de la primtta baja lo es por supresión de
:a Academia general Militar y el resto de la misma y h
'egnnda, en CJllDplimiento del ya citado decreto de 23
le junio de 1931.)
':oncepto "Dotación de Academia., Escue-
las y COlegi...·, oubconcepto "De la Aca-
~~ J!!i1itar.-P~ra IDaterial de
ensen.:urza, biblioteca, e~c. ..••...•....•...••••
:On~ ~:Material·, ou~oePto "De en-





UIlJc~rl'ropu ~es Clllotituye al de "Tropas de la Ca..,
• Real'", y tocios los conceptos de este capítulo referentes
al '"Real Cuerpo de Guardias Alabarderos" ya" Es-
colia ReaI-, se eakDderán atribuidos a la "Banda Re-
¡.nbIicana", y a la "Eseolta Presidencial", respecti"a-
lDeatr):
Conceptos F. saeIdos y !"'beres::•• ;;...... 1.258.407,00
~ Mlejora de alunenlaclOn •••... 23.223,00
Conceptn "Asignaciones de IDaterial", .ub-
concept.... "Ik Salas de Banderas y E...
taDcIartes'" ..
Concepto ...~cias y .grat!ficaciones regla-
meatanas para ofiClnas ..•....••...........•
Concepto ·La-ndo de ropa· ..••••........•...•:.
Concepto "Gastos generales" .••...............
ConceplD ..A1JmeD.to.-Para sati.facer el
lDCdio kiIocrarno de cebada diario que



































(La. tres últimas bajas obedecen a la lupresibn del CUPO
de instrucción y las restante., excepto 436.800 de e.tacio·
DeS de ali~ntación y 25.000 de tran.portes que respon·
den a los serviciol de cría caballar !UJjlrimi<los en este Mi-
nisterio, lo IOn en cumplimiento del decreto de .23 de junio
de 193 l.)
Servicio. de derecho. y propied<Ldes del Estado:
Concepto - Para pago de arriendo. de fin.
cas particuJares, etc o.. 400.000,00
Concepto" En previsión, para nuevos arrien..
dos, pagos de fincas adquiridas, etc."...... roo.ooo,OO
:oncepto "Aumentos.-Para pago de hono-
rarios por inscripción de finC<ls del Es-
tado usufructuadas por Guerra, etc."...... 40.000,00
DESIGNACION DE LOS GASTOS
(Las dos primera. bajas lo 'on en cumplimiento del
decreto de 23 de junio dc 193' y las do. últimas por
tratarse de servicios ya realiz<Ldos.)
Gastos diverlOs e imprevistos:
Concepto "Para adquisici6n de moblaje por una sola
ve,z. ~ara la instalación de la Insopecci6n general del
EjerCIto ..
(Por tratarse de un ..rvicio para una sola vez que ya
'", sido realizado.)
Gasolina, lubrificantes. gomas, contadores, material eléc-
trico r demás efectos de inmediato coraumo para 10.
automoviles del Ejército .,. reparaciones de los mismos....
(En cumplimiento del decreto de '3 de junio de 1931.)
Adquisicion~s y construcciones:
Concepto "Ingenieros", subconcepto "Al
Establecimiento indu.tri.1 para el soste·
nimiento d" talleres, etc." .00.000,00
Concepto "Intendencia", aubconc.epto "Fe..
mento del Establecimiento central· ...... AfOO.ooo,oo
Concepto -Intendencia", subconcepto "Ad·
quisición de material y acuartelamiento", 200.000,00
Concepto "Sanidad.-:M~icina ,,,... 176.000.00
(Las precedentes bajas responden al Q'Umplimlento del
decreto de '3 de Junio de 1931.)
Obligaciones emanadas de la le.,. de Accidentes del tra·
bajo .
(Este aumento es igual a la .uma concedida como amo
pliación de crédito por orden del MinisterIo de Hacien-
da de 11 de ¡¡¡asto- de 1931.)
(La pri~ra baja lo e. por menor gasto para 193' Y
las dos restante. en cumplimiento del decreto de '3 <1e
'unio de 1931.)
;'rvicio. de Sanidad MiJitar.-Medicina:
Conc"pto "Material sanitario de Hospl·
taJes" o.. ...............• _7.000,00
:once~to " "Material lanitario de depen-
denCias 37.000,00
Concepto .. Para adquisición de un aparato
de radioterapia (Rayos X curativos) para
el Hospital Militar de Carabanche1" ...... 50.000,00
Concepto "Para ídem de un ídem de diag-
n:¡:; ..u (R" \"{l' X). para el nuevo pabe-









































(La primera de estas bajas resjlOllll!e a menor gasto-
para 1932 y la seiunda al CIlJlIiIliuriento del decreto de
23 de junio de 1931.)
Servicios de lDgmieros de Ferrocarriles ~ .
(En ClIIIIPIimiento del repetido decr<:to de 23 de ju·
nio de 1931.)
Automovilismo:
Concepto - ArtiIIería.-ArrtomoYilismo pe-
sacie:. .h•••••••••_ u...... 20.000)00
Con,,",pto -lngeuieros·.-Ideor ligero ,.
obreros filiados 60.000,00
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Generales, ;"fes r oficiales y asimilados en situación de l·
reserva, n:tir2d05 por Guerra y penooaI civil. (S"..
,rimido.) ~••.••..•••..•....••..•.••..••.••.•..••.••.••.•
(Por p.usar el senicio a Obligaciones generales del E't-
::ado, -Clases PasiYas-, en camplimieoto de la ley de 21
ie' cx:t.nbr~ de r931.)
Expenenoas .
(En camplimiento d..t ya citado decreto de 23 de ju·
~io.)
Material de ~uerpos de Infantena _ ..
(Por bs mismas causas expresadas en el articulo ano
terior.)
Material de C~ de Caballería .
(Por iguales causas indicadas en las dos bajas ante-
,-jores.)
Material t ~cios de Artillería:
Céucepto Atthivo y Museo de Artillerla;' ,. talleres de
fotograbado y reproducción de mndeIos y fomento de
la biblioteca, suscripciones e impresiones ..
(por menor gasto para 1932.)
Material, oerricios y obras de Ingenieros:
Concepto -Atenciones especiales de las Co-
mandancias (feDerales, regionales exentas
y demás depeodenCÍall de Ingenieros y po.
blicaCÍ0De5 de éaricter profesional- ...... 318.000,00
Concepto -Obras mayores y meno.... de am..
pliación :1 reforma e instalación de nue-
YOS ~c:ioot en los inmuebles propiedad
.del Estado, et<:. r.571.697,oo
(Por las mismas causas que la anterior baja.)
Servicios de Inteodeneia:
Concepto - Subsistencias·, snbeoncepto
-Raciones de pan- .
Co~ - Estaciooes de a1imentaciÓD· ..
Concepto - A<:oarteIamiento, alumbrado ;-
<IlIIIbustible· .
Concepto -Material de campaña· ..
~ :Servicio (feDeral de transportes
milItares •••_ ..
Concepto -Servicio de H i!ll.les· ..
'Concepto -Cnpo de Instrueción·, auboon.
'a:pto -S~· , ..
Concepto ídrm íd. id. - S~






























































Por 105 siguientes aumentos:
'Coronel ..
, Comandante Mayor ..
, Comandante Médico ..
, Capitán Ayudante .
, Idem Cajero ..
,Idero Auxiliar .
Por 105 siguientes aumentos:
, Capitán .
.o Tenientes, a 5.000 ..
1 Alférez .
Planas Mayores de provincia .
Por los siguientes aumentos:
.o Tenientes Coroneles prime.
ros, Jefes' de Comandancia,
a '1.000 pesetas .
2 Comandantes segun<!os, J e·
fes de ídem, a 9.000 ..
-"'---
(En cumplimiento de órdenes de Hacienda de 17 de
enero, 30 de julio y '9 de octubre de '93', dictada..
en UIlO de autorizaciones cont<:nidas en el articulado del
Presupuesto.)
Guardia CiviJ.-iI'ransport<:s y municionamiento:
Transportes de la Guar<lia Civil y sus equi.
pajes, etc .
Para dotar de municiones al personal que




Oficiales de Cabal1ería ..
40.000,00
1-----
Oficiales de Inranteria ..
Por los .iguientes aumentos:
7 Ca.pitan<:s, a 7.50 0.•.....•.
r4 Tenientes, a 5.0 0 0 .
7 Alféreces, a 4.000 .
Tropa d<: Imanter!a .
(Ambos aumentos en cumplimiento de la orden de Ha·
cienda de '7 de enero de '931.)
La expresión <lel concepto 8.° será la siguiente: "Para,
entretenimiento y r<:paraciones de material de los auto·
móviles al servicio de escolta del Presidente de la Re·
pública y Director general del Cuerpo, gasolina, grasas
y <kmás elementos para S1> conservación y limpieza, as!




















s-:w. La-MlNlSTERIO DE LA GOBERNACION
Dtsig'll4Cih tk 101 fltú1lol.
Guardia Civil-Acuartelamiento.
Alquileres, reparaciones y calefacci6n de OIticlnas:
.A1qnilen:s de loe edificlos d~ lIL
acuartelamiento de la fuerza de la Gaat-.
dia Civil ·....... ",0.000,00
Para equivalencia de pabe116n ° casa al
penonal de la Guardia Civil y demás ele-
mentos militares que, tCIliendo destino en
la misma, carezca de alojamiento en IlUS
lespectiVOS cuarteles, e!e....................... r09.6040,00
Para calefaccióu de los despachos 1 olici·
nas de todas las Subi1lllPeociouctt. Ce>-
mandancias, Ma]Orias y Detalls..... ....... 360,00 1 150 000 00
(En c:amplimiento de orden de Hacienda de 1" de ene- .,
ro de 1931. derivada de la autorizaci6n contenida en el
prelIlIPUCStl» para el aumento de un Tercio d<: la Cual'-
dia Civil.) .
Guardia CiviL-Dietas, pluses 1 asigna<:i6n de residen-
cia:
Para satisfacer las diew y pluses que COD arreglo a lal'!
disposic:ic¡na vigentes devengue la Guardia Civil o así,
~ de su plantilla en concentraciones, CODCUr-
_ 1 toda elaae de servicios eveutaales; lo que por
asi¡nación de residencia corresponda al personal ..,...
tes iDdicado que preste servicio en 1111 puntos de jOl'-
uada Pxuidenclal durante la estancia en ellos del Pre-
sidente de la Rep6bliCll, que DO perciban dietas ni
pI_ ele coa.centraci6n" etc ¡&.390.211,74
l."
2."
23 IUDleo' Servicios de carácter temporal.-A la Junta Central de
Vestuario. que lo distribuirá entre las diversas Juntas
regiooales. para adquisición de equipos de prendas
mayores. (Sdprimido.).............................•..................
(En cumplimiento de tan repetido decreto de 23 de
junio de 1931.)
Servicios incorporados del Presupn<:8to extraordinario
aprobado por real dcereto-Iey de 9 de julio de 1926.
MateriaJ~ armamentos, municiones y vestuario:
Concepto -Tropas (material, armamento, municiones .,
vestuario)· .
Id<m id. id.--<>bras de acuartelamiento ..
::: : ::=~ció~~.~::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::·::::::
(Las cuatro precedentes bajas se hacen en cumplimien-
to del tan citado decreto de 23 de junio de '93', couva-
lidado por ley de II de septi<:mbre si¡-uiente.)
Ejercicios cerrados.--<>bligaciones que ca_ do crédi·
to legislativo. (Suprimido.) _ _ .._ ••
(Por habene realizado el ",,"icio CII 19:JI)
Aumento de 0,.25 pesetas diarias ell el haber de laa cla·
ses de tropa de primera categoría para mejora de ali·
mentación ..
(Responde el aumento al triplo ?e la canti~ .otorp·
da por dicho llOIleepto 1 como crédito extra....dinario para
los cuatro últimos meaea de 1931 por ley de 9 de octu·














































ciales, 275 lo. sargento., 84-
lo. cabo. y ll'Uardias de
Infantería y 90 lo. de Ca-
ballería _ ..
Para satisf""er, por la e.pe-
cialidad del servicio del
Cuerpo, al peroonal del mis·






a 104 caballos de Oficiales y
tropa, a 257,14 pesetas uno. 26.742,56
Para entretenimiento de 100
monturas de caballos de tro·
pa, a 15 peseta. una......... "500,00
Para herraje y medicina de
los caballos de tropa, a 30
peseta. 3.000,00
Para entretenimiento de bol·
sas de berrador y utensilio
de las mismas, a 60 pese-
tas una 7.20, 00
Para ídem de las Salas de
Oficiales, a 60 pesetas meno
suales una "440,00
Para satisfacer otros deven-
gos de la fuerza aumen·
tada 5.000,00
37.802,5 6




(Todos los precedentes aumentos ol,cc1ocen al cum·
plimiento de la orden de Hacienda de J 7 de enero de
'931, dictada en uso de autorizaci6n contcnida en el
Presupuesto para aumentar UI1 Tercio de la Guardia
Civil, exceptuándose 3.620.788,47 pesetas, correspondien-
tes a pluses, que fueron otorgadas como ampliación
crédito por orden de Hacienda de 2' de septiembre de
193 1.)
Guardía Civil.-Provisi6n de pienso y utensilio .
Por los siguientes aumentos:
Pienso:
Para satisfacer la. '04 raciones de cebada
y paja correspondientes a igual número
de caballos de Oficia.1es y tropa, que ha·
een un total al año de 37.960 raciones
ordinarias, que, al respecto de 2 pc·
setas una, importan............................ 75.920,00
Utensilio:
Para utensilios de '.164 plazas, a 20 pe·
setas anuales una 23.280,00
Para alumbrado de las cuadras para 100




































Por Jos si&'aienta alDlleDtos:
1 Saho6cial ••••••••••.••••••••.•
5 Sarcod-. a 3.804•••••••••
lO Cahos, a :z.836.25 .
4 T~ a 2.656.25••••••
6 GaanIias primeios, a pe,¡e..
-. 2·701.25············•••
94 ídem lIqlIDdos, a 2.656.25,
Por Jos~ aIIDIt:Dtoa:
8 Sbbofiéialrs, a :f.804.....- ..
42~ " 3.804•••••••••
46 Cahos, a ,..746..25•••••••••
28' Comdas, a 2.566,25••_•••••
8.J GuanIias,~ a J¡e-
- 2.611,25••••.•••,••••••
805 ídem lIqlIDdos, a 2.566•••
Ct'IIttS ••_._••••••_ _ .
Gntific:acioaes de escritorio .
Por 1cJs sipientes allll:leDto&:
Para UDa Sabüu(pt:eción 'del
Tercio .
Para la de la llayoria de ídem
Para doll o--.....¡;¡.ia.. a 240.
Para diJe"~ ']des de
las e--&"",;,.. a IZO.
Pana im 'Capitiá ll:rtldaUte..•
Para' 1111 idem' Cajero .
P..... :1m 'idaa .AJaxiIiar' de
la Jlayoria oo ; ..
Para 1cJs ~"de -com-
paji... y -.:-drón. a 120.
Para 1111 CapitiD .JlI(édil:o••••••
De mtn:fleDimieutD de .......
a _.72 pc:lIetluI ...uales,' 'para
J~ 1.173 pbza;I de Imante-
na y CabaJJeria ••_ .
De equipo Y -...... para
Jos CaJñt-esy ld>aItemos.
a razón de J60 1cJs primeros
..., 2tJO los ""&lIJIlIos .
De mando para Jos Jefes y
Capitanes, m la aaantia. que
cIdcrmúR la reaJ orom del
Ministerio del Ejército de 19
de mayo de 1930. Y de ser·
vicio a los Tenienta y Alfé-
reet:lI, según la de 30 de oep-
tiembre del mismo año......
De efectividad a b lt.fes y
Oficiales, .". la 'aaantia. y
forma 'que dekrmiDan las
leyes de 29 de itmio de 1918
y 8 de julio de 1921......
Para el fOlldo individual de
vestuario. a razón de 325
pesetas anuales Jos auhofi·
2,·35
-._"-. J 1-----
(En cumplimiento de la citada orden de Hacienda. de
17 de enero de 1931.)
































segunda y cuarta lo
23 de junio de 1931.)
(Las bajas primera, tercera y
menores gastos llara 1932) Y las
son en cumplimiento del de<:reto de
Servicios d~ I nt!nden7ia;,Concepto: Sub!llsteoclas ..
Idem: u Acuartelamiento l ' .
Mem: "Material de campaña"
ldem: "Transporte. militares"
Idem: "Servicios de Hospitales y Enfer-
merías'"
DESIGNACION PE LOS GASTOS
(La. precedentes bajas lo son en cumplimiento del
citlodo decreto de 23 de junio de 1931, excepto las
siguiente. sumas, que responden a menores gastos para
1932: 7. 200.000 pesetas, de la primera; 960.000 pesetas,
de la aqund.. ; 3.344.000 pesetas, de Ja cuarta, y pe-
setas 2.000.000, de la quinta.)
Servicios de Sanida!! Militar (Medicina).
Concepto.-Material sanitario de Depen,lencias ..
(Eln cumplimiento del repetido dccrcto de 23' <.k jn-
nio de %931.)
Servicio! de crla caballar y remonta.
Asignación anual, para r~monta, de lo.s cahnllos de silln.
de Generales, Jefes, Oficiales y tmpa, cahallos y muo
los de tiro y carga, etc .
(Por las miamas causas indicadas en la haja anterior.)
Servicios de Aeronáutica ..
(Por menor gasto para 1932.)
Gastos diversos e irnpre11.istos.
Concepto: "Para todos los gastos evcn-
tuales que puedan ocurrir dura11te el
ejercicio de este presupuesto, etc." ...... 37. 0 00,00
Idem: "Para satisfacer las pagas que se
anticipen a Generales, Jefes y Oficiales
y demás per,onn[ auxiliar de loa distÍ1,"
tos Cuerpos" 8.000,00
Diversos.-Servicios de Artillería.
Concepto: "Para recomposición de material, ametrallado-
ras y armanlento portátil, etc." .
(Por menor gasto para 1932.)
Servicio de Ingenieros.
Concepto: "Atenciones de la Comanuan-
cUl. Delegaciones e Inspección de In-
g~Dieros de M~rrote;:,as y eervicios a
cargo de las mIsmas lo' ••••• .25.000,00
Idem: "Atenciones del servicio peculiar
Que prestan las tropas del Cuerpo, como
prendiendo la adquisición y entreteni-
miento del material 11 52r.ooo¡oo
Idem: "Elntreteni.miento de edificios mili-
tares y vías de comunicación, obras
de reforma e instalación de nuevos
serviciosK 10........... 7°0.000700
¡dem: "Obras de fortificaeión, campaña,
al~~amientos ncircunstanciales, caminos
militares, etc. . ,........ .2.729.000,°0
Idem: "Adquisición de material automó·
vil y atenciones de los Parques de auto-
moviliamo Ii!!ero d;. ~e,:,ta, Melilla y
1.aracbe, e ln!trucClon 70.000 ,00





































D&SIGNACION DE LOS GASTOS
Guardia CiviI.-,Reposiciones ..
Guardia Civil.----eonstrnceione••-P:.ra el =lo de las
obras del cnartd de La Tra-.esera .
(La baja precedente obedece a trat2rse de serricio
ya realizado.)
Para aubsidio de obras en localidades donde se acre-
dite la existencia del paro forrollO y donde tormen.
tas u otras calamidades hayan originado grandes dañe.:
(En l:limI>limiento o;, la.l~ de- 2r de oetnbre de '931.) 1&.000.000.00, •
216 235.692,58 121.2!l9.3«.65
Bajo HtJIfÜlG.· , J.....95 053.l62,ll7
Seo:dIoo 14:."'-ACCI!ON EN JdiÁR1tUECOs'-
:mNIST"¡:;RIO DE LA GUER1l.A
(SnstituYe al IIIbristerio del, EjMitl! en Cl8O¡lÜlI:Üento
del det:n:to de 1'" de abril de 1931.)
SntÑ:iDs de corclcúr Iw_lN1ile.
Pe.-aI .,..DitejaI.-euer'pos :AnUdO!! y llepPll1en.
cías Jni)ib.res: •
Ccmcepto • Sueldo y haberes ~ .
Ideia. '":lttUDeDioa· .
Idc:Ia. ·lIIejora de a1iuientación~ .
Idan -V_rio~ .
IdeIa -Tercio: Sueldos y baberes~ .
Ideal Id.: '"AtlIIHsto" .
Idc:Ia. id. - '"ABieDao6b 'de ·retlftetlcia: - 00-.
rrespondien;e a Jef..s, OficWea y asimi.
I:odo., di:. _ .




Jdl,m Id. id Id. "Fui. atlODI!r •..~
áóu de residencia del 50 por lOO y
,.~•. 30- por IOO al~ que a
"..na ..,.._den:dJo" _ ,_ .
Ide:m. :l~~nes'" ..
Jdl,m Premios .
Ideal -Gratificaclcmea" , .
ldc:m '"De' lIIIaterial" _._ ..
ldo:a • La'Allo ele :ropa". .. ..
a:...a .IRc:eedarte:s lJaju ~.~ la totalidad al~·cIéI df:crdo de· 23 de janio de 1931, rol:l....-
Jiclallo por' le:r..... :el dl!' 'lR:ptiembre aigtliente, .. excep-
áóa' ...___ .... la· primen. y. 2.000.000 de 1& no-
y ~ • lIIlenór pRo' para 1932.)
·IcIaa. Ido--~"_I, """,u.deorea,. ,allOliIl&, 'ma-
teriaI .elédriéo . y dernú effftna de inmedi..to cálm1:
IIIO para los automóviles del Eiército y reparación de
""'.m- ._ ;; ; _ .
(Ea CQIIIIIlimiento del propio de<:r<:to de 23 de jnnio
de 1931.) .
~. ifliJ'ér¡ob\tjultes a "fa1JldUu' de indlgenaa' fa-

















DESIGNAClON Di Lo9 GASTOS, Aumentos Bajas
Estado letra A
Resumen de loe crédltoll que, en cwnplimiento de la ley de ~ de diciembre
























































DESIGNACION DE LOS GASTOS'
SeecI6u ••"--MINISTERlO DE LA GUERRA
SZ¡¡VICIOS Dlt CAl1.ÁCTEl1. PEl1.:ILAKltllT.
PerJonal y malerWI·
Administración Central y Regional .
Cuerpos armados .
Tropa. especiale. • ..
Establecimientol de instrucción militar .
Premios, Instrucción de la Oficialidad y Escuelaa
prácticas i • •••• ••
Establecimiento. de industria ..
Personal de remonta ..
Servicios de recría, doma y remonta .
Personal de Aeronáutica ..
Servicios de idem ..
Servicios de Intendencia ..
Servicios de derechos y propiedades del E.tado ..
Servicios de Sanidad Militar.-Medicina .
Idem íd. !d.-Farmacia. ..
Personal con destino fuera de plantilla .
Servicio. de instrucción premilitar ')'1 cultura física (su·
primid<» .
Devengo. independientes de ll'Ueldos y haberes ..
Subvenciones : ..
!\laterial de Centros Y Dependencias .
Generale., Jefes y Oficiales y asimilarlos en situación
de reserva, retirados por Guerra y personal clvil (su·
primido) .
Cuerpo y Cuart<ol de Inválidos .
DifierJOJ'
Experiencias .
Servicio. del Depósito Geográfico e Histórico del Ejército.
Material de Cuerpos de Infanteria ..
Material de Cuerpos de Caballeria ..
Material y serviciOl de Artillería ..
Material. servicios y obras de Ingenieros .
Servicios de Ingeniero. de ferrocarriles ..
Automovilismo ..
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MI·
NISTERIALES
19 IUnieO¡' Gaato. diversos e lmprevietos ..
20 » Gasolina. lubrificante., gomas, contadores, material eléc-
trico y demás efectos del inmediato conll'Umo para
lo! automóviles del Ejército y reparaciones de los







































(El aumento es igual en manda a la suma de las
ampliaciones otorgadas por 6rdenes del Ministerio de
Hacienda de 5 de agosto. 26 de septiembre y 16 de
octubre de 1931, dictadas en uso de la autorización
contenida en el decreto de 17 de julio. convalidado por "
ley de I I de septiembre del propio año, "7 la baja res-
ponde a menor gasto para 1932 .)
Personal a extinguir .
(Por menor gasto para 193;>')
Ej<,rcicios cerrados.-<Ob1igacioms que carecen de cré-
dito legislativo. (Suprimido.) .
(por haberse realimdo el servicio en 1 93 1 .)
Baja l(qsÍIItJ. • •••
Ac:cidc!ltn dd trabajo - _.- .
(AlUIIOIto igual en cuantía a la ampliación otorga,da
a este crédito por orden del Ministerio de Hacienda,
fecha 19 ele od:ahre .. In!.)
Ejercicios a:rradooo.-Ob1igac..",es que ea-recetl de cré-
dito legislativo. <Suprimido.) .
(por haberse realizado el servicio en 1931.)
Aumarto de 0.%5 peseta. diarias en d haber de las
dases. de ~pa de primera Cltegoria, para mejora
de aJimentacion .
(Respoode el aumento al triplo de la cantidad otorga-
da por dicho COIIC"\llo "7 como crédito extraordinario
pan los cuatro áltimOl meses de 1931, por ley de 9 de
octubro ele dicho año.) 1 - 1-::-:-==
. 2.715.000,001 36.067.38ó,74
34.252.386,74BlJja l(qsida •
Sea:iiía II--OBUCAClONES A :f:XTiNGUIR DE LOS1--------
DEPARTAMENTOS ~ISTERIALES
MINISTERIO DE LA GUERRA.
(Sustituye al Ministerio del Ejército, en etUDPlimIeil.

















Por artículos I Por capitulas
SECCION DECIMOCUARTA
SERV1CIOS DE CA'R.ÁCTF.R TE!tlPORAL·
Guardia Civil.
Reposiciones 1suprimido)
DESIGNACION DE LOS GASTOS
Strvirios illcorporados del presupuesto extrGordinario I
1aprobado por rcal drereto·ley de 9 de jl,lio do J 926. I






















SERVICIOS bE CA:RÁOI'EI TEllPOllAL
21 IVuleo/ Adquisiciones y coustrucciones •..•.•..........•••..•••.....•.••.....
22 • Obligaciones emanada. de la ley de Accidentes del trabajo.
23 IUaleol A la Junta Central de Vestuario, q~ lo distribuirá entre
las diversas Juntas regionales para adquisición de equi.
pos de p'rendas mayores {suprimido}' ...•••••..•.•.....•••...
S~rviri<Js iJlctn'/lorados del Pru"taesto enraordi_rio

























Tropas.-(Material, armamentos, municiones ~ vestaari<>-}
Obnas de acuartelamiento .
Bases navales .
AYiación : .
Campos de instrucción y tiro ..
Ejwciri<Js cerrtulos.
Obligaciones que carecen M crédito legislativo (suprimido).
Anmento de 0,25 pesetas diaria. en el baber de la clase
de tropa de primera categoría. pan mejo.... de ali·
IIIeIltación ..
RESlJ},[EN
Servicios de carácter permanente
Capítulo adieiooal de ldem Id.
Senici05 de easáeter tempOral .




MINISTERIO DE LA OOB:ERN.ACION


















Acción en M arr-uecos.
~1!'IrST®RIO DE LA GUERRA
St:W.VICIOS DE CAltÁCTE:R. PEltllA:H'ENTE
Personal y material.
Cuerpo. armado. y dependencias militares ..
Material de clependencias y establecimientos militares .
Lubrificantes, gomas, contadores, gasolina, material eléc·
trico y demás efectos de inmediato consumo para 101
automóviles del Ejército y reparaci6n de los mismos.
Devengo. correspondientes a familias de indígenas fa·
lIecidos .
Divlrsos•
Servicios de Artillería ..
ldem de Ingenieros .
Idem de Intenclencia ..
ldem de dcrechos y propiedades del Estado ..
Idem de Sanidad Militar (Medicina) "
ldem de íd. id. (Farmacia) ..
Sen'icio de Cria caballar y Remonta " •• :..
Idem de Aeronáutica ..
·Gastos di"ersos e imprevistO! .
Accidente. del trabajo .
Ejercicios cerrados.
Obligacione. que carecen de crédito legislativo (suprimido).
Aumento de 0.25 pesetas diarias en el haber de la cla-


























Dirección seneral •..••..•:....·••••· · ··· •··••··••·••..•..··1 96.125,00PIan:u M:aJOreS Y Terews' 25.004.110,53 4." IVnleo I Ejercicios cerrados.-Dbligaclones que carecen de cré..dito legislativo (suprimido) ..
Ministerio de la Gob"nación.
Guardia ClfliJ.
6. "¡Vnleol Personal ell lituaci6n de disponibllldad I









Alquüeres, reparaciones y calefacción de oficinas .
Dietas, plnsetl Y asignaciones de residencia .
Transportes Y mnnicioaamiento _ ..
Au_óviles .
JlIIIerial tlGdikuc6tico :1 ú .scriloria.
=~;o~~.;...:::::::::::::::::::::::.:::::::..:::::::::::::::::::













OBLIGACIO:<lES A EXTINGUIR DE LOS DEPAR·
TAMENTOS MINISTERIALES
Mmistll1'io de la Guerra.
Personal a amortizar .









Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo. he tenj~
do a bien conceder al coronel de IN-
ORDENES




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder el empleo superior in-
mediato en propuesta extraordinaria
de asce~sos, a los oficiales terceros
del Cuerpo de OFICINAS MILITA-
RES que figmran en la sig·uiente re-
lación, que reúnen las condiciones re-
~lamentarias para el empleo que se
les confiere, en el que disfrutarán
la antigi.i.edad que a cada uno se
le señala. pasando a colocarse en
la escala de su nuevo empleo en
el lugar que se indica, y conti.n.uan-
do destinad<ls en los Centros y de-
pendencias en que p:r>estan S1US ser-
vkios.
Lo comunico a V. E. para su ce>-
t1oci.m.i.ento y cumplimiento. Madrid,
14 de enero de ,1932.
Señor...
u:u.CION QUE Slt CITA
D. Jesús L6pez Dlaz, ~e la octa-
va di,visi6n, con la antigüedad de
15 de octubre de 193 l. colocándose
entre D. José Ponsoda Pascual y
D. Ramón Sarrión Gonzálvez.
D. 'RestiJtuto Palacios Grasa, de
este Ministlerio, con la anti,gli<
de 1'5 de octubre de 1931. colocán-
dose entre D. Francisco Comino
,Sáez y D. Pío Tarín Luque.
. D. Leopolodo Cantó Correa, de
laCi.rcunscri'pdÓn oriental, territo-
ri,o del R~f, ocn la anÜgüedad de
25 de noviembre de 1931, colocán-
dose entre D. Daniel Dom.i.ngo Ri.
lova y D. José Castelló Vives.
Maidrro, 14 de enero de 1932.-
Azafia.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta de ascensos que V. E. remiti6 a este
Ministerio en 9 del mes actual, h.. te-
nido a bien conceder el empleo de I'.!b-
oficial de la GUARDIA CIVI1J a los
sargentos de dicho Cuerpo comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, la cual
comienza con D. Pedro R.odrIgue: Vara
y termim con ,D. Francisco Ca:¡;ueh
Mora, por reunir lu condiciones que
determina el decreto de 4 de septiembre
de r~o (D. O. núm. 200) j uiguándo.
les, en el empleo que .e le•. confiere, la
antigüedad de primero de febrel'" pr6-
ximo.. ,
Lo comunico a V. E. para .12 con .lci·
miento y éumplimiento. M.drid, li! de
enero de Ig3l.
Sefl.or Director general de la Guardia
Civil.
Sefl.or Interventor general de G'lerra.
¡9 de enero <':.é: 19;32
¡¡p;t,ACION QUE SE CITA
Infanteria.
D. Pe4ro Rodríguez Vara, del :;6.-
Tercio.
D. Serafín Flores Meilán, de la Co--
mandancia de La Coruña..
D. Eugenio Méndez Balleste.-os, de
la Comandancia de Avila.
D. Fernando Ayape Aisa, de la Co-
mandancia de Guipúzcoa.
D. Juan Cuadrado Peláez, de la eo.
mandancia de Málaga.
D. Mariano Arranz Pérez, de la Co
mandancia de Guipúzcoa.
D. Alfredo José Coloma, de la Co-
mandancia de Alicante.
D. Emilio Roldán Abós. de 1":1 Co-
mandancia de LOgroño.
D. Vicente Vimbela. Garcla, de la
Comandancia de Tarragona.
D. José Guasp Tortel1á, de la u-mm-
dancia de Lérida.
D. José Sáez Botella, de la C:>mm-
dancia de Murda.
D. Juan Pulido Pérez, de la Coman-
dancia de Ciudad Real
D. Le6n Hernán Yagüe, de la Co-
mandancia de Sorla.
D. César Fraga González, de la Co-
mandancia de Pontevedra.
Cahanena.
D. Juan Bernal Garcla (2"), del 2'/.•
Tercio.
D. Eloy González Conde, de la Co-
mandancia de Barcelona.
D. Francisco Cayuela Mora, del ~..
Tercio.
Madrid, 18 de enero de I932.-Autla.
-
ORDEN DE SAN HERMENE.
GILDO
Excmo. Sr.: De acuerdo ron 10
pr<llPuesto por la Asamblea de la
Orden Militar de San HeI1menegil-
do, he tenido a bien oo11J06der al 'C<l-
ronel de lNF,ANTERIA, retirado,
D. Emilio de las Gasas Soriano, la
pensión ~ placa de la referida Or-
den, oon. la antigüedad die primero
de agoosto de 1931.
Lo comunioo a V. E,. para su co-
IUoci.miento y cum:plimi.e:nto y como
re:tifkaci6n a la oroen de esta fe-
cha,inserta en el DIARIO OFICIAL
número 12. Madrid, 14 de enero de
119,3:3.
AZAiA
Señor Fnesidente del Conlt!io D~
rector de las As.a.m1)leas .de lal
Or,denes Mi.litare. de San Fernan·
do y San Hermtenegildo.
Sef'lores General de la primera ¿Ivi-
si6n orgánitca e Interventor gene.
ral de Guerra.
D. O. núm. 15.
FANTERlA, retirado, D. Ricarrio Rejo
Castrillón, la pensión de placa de 1... re--
lerida Orden, con la antigüedad de 15
de noviembre de 1931, a ptrcihir desdf
primero de diciembre de dIcho año
Lo comunico a V. E. Para su (';()I]()ci.
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de
enero de I~.
Señor Presidente del Consejo Dire':':ol'
de las Asambleas de las Ordenes ~:4"i·
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señores General de la octava divisi6n or-
gánica e Interventor general d.,- Goe·
ITa.
EXlCDlO. Sr.: De acuerdo con 'o pro-
puesto por la Asambka de 1:1 Orden
Militar de San Hel'lTlefJegildo, he- te-
nido a bien conceder al coronel auditor
de la ARMADA D. Esteban Martínez
Cabañas. la placa de la referida Orden.
con la antigüedad de 25 de octubre de
1929·
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, lfi
de enero de 193'.'.
l' AuRA
Sefior PresIdente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordrne.· Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
EXlCtno. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asambka de h Orden
Militar de San Herm01egi!do, he te-
nido a bien conceder al auditor <le dí-
visi6n D. Manuel Antolín Becer~o, la
cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 10 de septiembre de lY.9·
Lo comunico a V. E. p.'1ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero de 193.2.
Sel'ior Presidente del Consejo Director
de las Asambleas ae las Orci<nes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
Sellar General de la primera dlvisi6n
orgánica.
-:,. _9'
Ex,cmo. St'.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la AsambLea de la. Orden
Militar de San HermerJegi!do, he te-
nido a bien conceder al teniente 1'01'0-
nel de ESTADO MlAYOR D. .Tasé
Clemente Herrero, la placa de la lefe-
rida Orden, con la antigüedad de r8
de septiembre de 1931. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpltmien-to. Mllet~iet, 16
de enero de 1932.
Sl.'flor Presidente del CocteJo Director
de las Asambleas ae lu OrdrDe. Mi-
litares de San Fernando y San H'~r­
menegildo.





Seflor Presidente del Consejo Dírecto1"
de las Asambleas de las Orc1lelnel Mi-
lital"es de San Fernando yo San Hu-
menegildo. .
Selior Jefe Supe~ior de las Fuer:u
:Militare. de Mamteqos.
Sefl.or Presidente del C«Jsejo Director
de las Asambleas de las Ordrnes Mi.
litares de San Fernando J; San Her-
menegildo.
Belior General de la ter;:era divisi6n
orgánica.
Elxcmo. Sr.: De acuerdo con 1u pro-
puesto por la Asamh1iea. de 1:1 Oroen
'Militar de San Hermenegi1do, he te-
nido a bien conceder a.l comandante de
ARTILLERrrA D. Antonio Pérez Cano,
la placa de la referida Orden, con, la
antigüedad de 30 de noviembre de 1931•
Lo comunico a. V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero de 1933.
Sd\or Presidente del CoMejo Dir«tor
de las Asambleas de las Orc1lenes Mi-
litares de San Fernando y San H~~
;men<.'@:ildo. .
Sef¡or' General de la tercera div:si6n
orgánica.
AUÑA
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordmes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegilda.
Señor General de la primera división
orgánica.
Ex.cmo. Sr.: De acuerdo con b pro-
puesto por la ]t~ de ii Orden
Militar de San Hermeoegi!rlo, he te-
nido a bien conceder al comandante de
CABALLERIA D. Juan Fores Puig,
la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 1r de julio de 1931.
Lo comunico a. V. E. p.ara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, ]6
de enero de 1932.
R:oc:mo. Sr.: De acuerdo con k\ pro-
~sto por la Asa.tn.blle;a de la. Otller1
Militar de San Hermec:egi1do, he te-
nido a bien conceder al comandante de
lNrFANTERIA D. Luis Muflo;; Val-
cárcel, la cruz de la refenda Orden,
con la antigÜedad de 8 de junio de I93I.
Lo comunico a\'. E. p.ara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, r6
de ~o ¡;le 1932.
AZAftA
Sel'ior Presidente del Cona-eJo Dir«tor
de las Alambleas de lu Ordl!rles Mi-
lita1"es de San Fernando Y' San H~r­
menegildo.
Sel'lor General de la cuarta. divisi6n
orgánica.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermer¡egi¡¿o, he te-
nido a bien conceder al comanda.nte de
INFANTERIA D. Eduardo Quintana.
.Olmo, la placa de la referida Orden,
con la antigüedad de ~ de octubre de
1931.
Lo comunico a. V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero de 1932.
EX'Cmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la AsamOka de h Orden
Militar d~ San Herrne:legildo, he te-
nido a bien disponer Sea rectificada la
relación publicada en el DIARIO OFI-
CIAL núm. 276 del año anterior, t'n lo
que se refiere a la antigüedad que se
le asigna en la cruz de la referida Or- Excmo. Sr.: De acuerdo. con lJ pro-
den al comandante de INFANTERIA puesto por la AsamOk:a (le h Orden
D. Antonio Eyaralar Almazán, en el ~ilitar ~~ San Hermooeg:ildo¿. he t>e~
sentido de que la que le correspcJllde ~ mdo a bIen conceder al c?nH.ll;I.lntc de
la de 28 de septiembre de 1930, e'l vezIARTILLERJA D. Joa~utn P¡;rez Sa.·
de la que en aquélla se le señala. las, la. ~.rUl; de la referida Orden, con
Lo comunico a V. E. para su cono- la antlgueda~ de 18 de encro de 1}29
cimiento y cumplimiento Madrid 16 Lo comUU1CO a. V. E. para su cono-
de enero de 1932. • 'cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
AZAÑA de enero de 1932,
Sefior Presidente del Corns.ejo Director ,
de las Asambleas de las Ordle:rJ..es Mi-
litares de San Fernando y San Her~
menegilda.
Sdior General de la séptima división
orgánica.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas <je las Or<knes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegi1do.
EX'ClUo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
ptlesto J<>Or la Asamhb::a de la. Orden
Militar de San Hermooegi.1dQ, be te-
nido a bien conceder al comandaok de
INFANITERlA DE l.fARINA, reti-
rado, D. Manuel Montes Blanco, la
cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad de 20 de enero de 1924-
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 115
de enero de 1932.
r ,." ••
AZAÑA
rlda Orden. con la antigüedad i:le ':l7
de mano de 1931.
Lo comunico a V. E. p.a.r.a. S11 cono-
cimiento Y' cumplimiento. Madrid, 16
de enero de I~
Señor Presidente del Consejo Dir«l:or
de las Asambleas <kl las Oróooes Mi-
litares de San Fe~o y San Her-
me~ldo.
Ex<:t!lo. Sr.: De aetlerdo con lo pro-
'P~~to por la Asamb~ de 1a Oroen
~lhtar d.e San Hel'mUlegi!.do, he t>e-
mdo a hlen conceder al teniente coro-
nel de INI:'ANTERIA D..Luis ~bteo~
Alvarez RIvera, la placa de la referi-
~a .Orden, con la antigiíedad de 31) de
Jumo de 1931. .
. L.o comunico a V. E. para su cono-
Clnllento y cumpEmiento. 1faJr:d, ]6
de enero de 1932.
Señor Presidente del Consejo Díro::tor
de las Asambleas ~ fas Ordenes Mi~
litares. de San F~o ;¡ San Her-
menegilda.
Señor General de la cuarta divisi6n
orgánica.
AZAX"
Señor Presidente del Conseio Director
~e las Asambleas de las Or<knes Mi-
Mares. de San Fernando y San Her-
~elUg¡Jdo. . ' .1 - ~
Senor Comandante militar de Canarlas.
D. O. n6m. 15.
". :Az.Af1l
Seí'ior Presidente d~ Consejo Directo;
~e las Asambleas d.e las Oráelnes Mi-
!ltares de San Fernando y San H _
menegildo. - er
Seno! :;eneral de la cuarta divi.rón
orgánIca.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
1>u~~to por la Asamb1lea d~ h Orden~lhtar d.e San Hermer¡egi¡¿o, he ~
nIdo a bltm conceder al teniente <.oro-
ue! de INGENIEROS D. Joaquir Co11
Fuster, la placa de la referida Orden
con la antigüedad de G de diciembr~
de 193I. .
. L.o comunico a V. E. para su cono-
CImIento y cumplimiento. 'Madrid 15
de enero de 193.2. '
Ex,ono. Sr.: De acuerdo con lo pro-
,!>uesto por la AsambJJea <kl loa. Orden
~i1~tar d:e Sa;n Hermetlegildo, he te-
nIdo a bIen disponer sea rectifieat'a 1.:L
antigüedad en la placa de la r-efeorlda
Orden que se concedi6 al teniente co-
ronel de INFANTERlA D. Jesús :Ma-
sía Oltra por orden circular de 8 de
agosto último (D. O. nÚln. 177), en el
sentido de ser la de :29 de mayo de
1930, en lugar de la de igual fecha de
193r, que en la citada disposición se le
asignaba.
Lo comunico a V. E. para su cono-
dmiento y cumplimiento. Madrid, r6
de enero de 1932.
Ex<Cmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
pu~~to por la Asa:mh1lea de 1.:l. Orden~Ihtar ~e San Herm~ldo, he tt-
mdo a bIen conceder al capitán df. Cor-
. beta de la A'RJM:ADA D. Francisco Gil
de Sola y BauzA, la plica de la. Tefe-
AUÑA
-
Señor Presidente del Consejo Director
de las AsambleA. de las On1l:nes Mi-
litares de Su Fernando y San Her-
menegildo.
Señor General de la segu.:lda divísión
9rgánica.
Señor Presidente del Consejo DIrector
\le las Asambleas de lu Or~s Mi-
litares de San Fernando y San Her~
malCfPltb.
Seftor General de la segunda div;si6n
orgánica.
Ex.cmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
'PUesto por la AsambLea de la. Orden
Militar de San Hel'l.'J:loe(l~ldo.. he te-
nido a bien con.ce<1er al capitán de IN-
FAmERIA' D..Eugtnio L6pu Mo-
ra'dil1o, la 'cruz de la roferida Orden,.
con' la antigüedad de ;¡3 dc·,mayo de
193I• .
Lo comunico .a. V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero de 1932-
AZAll ....
Sef10r Presidente del Cot'llejo Dir«:tor
de' las ,Asambleas de las· OrdJenel Mi·
.litaJ"esilcSaÍ1 Eematldo y San Her-
me¡]¡('giIdo. '.




sefi8f Pterldente del ~o Dir<er:tor
. de las Asambleas de las CTrtIe:oes Mi-
litares d'e San Fernaooo y San Rer-
me~gi1do.'-
Sel'ior Comandante militar de Ganarías.
El;qcmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
?l:l08to'1Xlr la AsambLea de la. Orden
MlUtar de San Rerm'Cl'l~ldo he te-
nido I!l ,bien co~eder al capitán' de CA·
BALLERIA D. JasE Tártalo Santama-
rlil., la et"Uf; de la reÍerida Orden, con
la antigüedad de 1~ de abril do 1931.
'. ·Lo ~om.'llnico iI V.. ,El para su cono-
cimiento y cump1imiento. Madrid, 15
de enero de 1932.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo t'lro-
puesto por la Asambka de la 'l)rden
:Militar de San Hermeuegildo, he te-
nido a bien; conceder al COí\1andan~e
médico D. Agustín Pariente de la Cruz, Expno. Sr.: De acue¡do con lo pro-
la cruz de la referida Orden, con la' ,ptfestó '-por la Asambka de la Orden
antigüedad de 4 de diciembre d", 1930. ¡ Militar de San Hermroegildo, he te-
La comunico a V. E. para su cono- 1nido a bien conceder al capitán de IN-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 ¡FANTERIA D. Carmelo Pérez Sán-
de enero de 1932. t chez, la placa de la referida Orden, con
AZAÑli. lla antigüedad de 7 de octubre d!: 1931•
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero do 1932.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Or(Ímes Mi-
litares de San Fernando y San R~r­
men;:gildo.
Sefior Comandante milítar de Canarias.
Ext:mo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la AsambLea d~ 13. Orden
Mílitar de San He~ldo';"'fie te-
nido a bien conceder al coman<hnte de
CARABINtf,ROS D. José Meseguer.
Marin, la placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 18 de septiembre
de 1931.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, .6
de enero de 1922.
Señor Presidente del Comejo Dillector
de las Asambleas de las ,Ordlenes Mi-
litares de Sa.ti Fernal1Óo Y'. SliltL ·Her-
menelSildo. ."
~l'Ior "Dir.ector general de Carabmt't'os
Bx<:mo-. Sr.: De a~ucrdo con lo pro-
puesto por la Asambka doe la. Ol'den
M'¡litar de San Hertr1'elOejJ'1w, he te-
nido a bien conceder al comandaute del
CARABINER:OS D. Francisco PUigl
García, la placa de la referida Orden,'
con la antigüedad de ~o de st.'pliembre
de 193I. .
Lo comunico a V. E. para. su cono-
cimiento y cumplimien'to. Madr'id,. 16
de enero de19:l2.
A~A~A
Scflor 'Presidente 'del Ccm&ejo Di!'eCtor
de las Asambleas de las OrdJe:nel' Mi-
litaNs de San Fernando J:: San' Hl'r-
menegilda.
Sefior Director general de Carabinero•.
Elxcmo. Sr.: De acuerdo con lo pro~
pueato 9Or· la AsambLea"de la. Orden'
MiHtar de San Her1!1«le¡ikio, !e,te;
nido a bien oonceder al capitán dl:! IN-
FANTERIA, re,tirado, D. Miguel Vico
-
E.xcmo. Sr.: De acuer-do con 10 pro-
~sto por la Asamblr.a de 13. ardeD
Militar de San Herrneoegildo, he te-
mdo a bien conceder al comandank Ul
INGENIEROS D. Inocente S:cilia
Ruiz. la placa de la referida Orden. <"vI'
la antigüedad de 8 de octubre de Í93I.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. :Madrid, 1')
de enero de 1932. '
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ord.e:nCs Mi-
• litares de San Fernando y San Her-
menegilda. r--...
Señor General encargado del despacho
de la Subsecretaría de este Ministe-
rio, .. .-...d.<..lJ~~~
EX<:Il1o. Sr.: De acuerdo con 10 pre-
puesto por la AsambLea de h Orden
Militar de San Hermeoegildo he te-
nido a bien conceder al coma~d'lnte de
INGENIEROS, retirado, D. JúaQuin
Serra Astrain, la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 4 de fe-
brero de 1931.
. L.o comunico a V. E. para su cono-
CImiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero de 1932.
-.- -.e:i~"J:'~
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cimiento y cumpli01.iento. Madrid, 161 Cano, la placa de la referida Orden,
de enero de !932. con la antigüedad de 28 de JU1'};O de
Auit\ I1931:
, Lo comunico a V. E. para su cono-
Señor Presidente del Consejo Director ¡cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de las Asambleas de las Or<t~s Mi- , de enero de 1932.
litares de San Fernando y/San .Her- AZA'&.A.
men:gildo.
SellOr General de la segunda división
orgánica.
Sefior Presidente del ~jo Dir«:tor
de las Asambleas de las Ord..':I:l:es Mi-
litares de San Fernando y San Her-
m~negi.ldo.
Sefior Genéral de la primera diviaión
orgánica.
E+xcmo. Sr.: pe .acuerdo con 10 )ro-
PU7~to por la A~' de 14.' Oroen '
~1J¡tar 4e San Her~o, he tl-
mdo a bien conceder al comandante oe
I:NGENIEROS D. José Fcrnánd~z
Checa y Borrás, la cruz de la referida
Or~en, ,con laantigü$d de p:lmerO
de Junio de 1931. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y' cumplimiento. Madrid,. 16
de enero de 1932.
AZAltÁ
&fior, Presidente del p,ens.efo Dir«:tor
de las A~mbl~i de las Orc!Jelnes Mi.
litares de San Ferntooo y San' Her-
menegildo.
Sefior General de la pr.a 4ivi,al6p
orgánica. I
I
F..xlCnlo. Sr.: De atuerdo con 10, prO,
~ato por la Asambka doe la. Orden'
Militar de San HermUle¡ikio he te- I
nido a bien con<:eder al coma~dante d.e;
,INGENIER0S D. Federico 'renlladl>
Gallego, la' cruz de la' 'r~f~rld1 Ore.cl'\;
.con la antigüedad de 26 de j olio d~
:93'1. '
Lo comu,nico a V. E. para ,su cono-
D. O. núm. 1S. 19 de enero de I~
AZAÑA
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero de 1932.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ord!enes Mi-
litares de San Fernando y San Her~
men:gildo.
Señor General de la séptima divísi6n
'orgánica.
Ex.cmo. Sr.: De acuerdo con b llro-
puesto por la Asamblea de h Orden
~Iilitar de San Hermroegildo, he te-
nido a bien conceder al teniente de CA-
BALLERIA D. Manuel San M:artín
Balduque, la cruz-de'4a referida Orden.
con la antigüedad de 8 de enero de
1931.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero de 1932.
Sefior Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de lás O~ Mi-
Titares de San Fernando'y San Her-
~t1'tltIildo.
Sefior General de la cuarta división
.,orgánica.
Sefíor Presiúente del ~j() Director
de las Asambleas de lás 'Oráe'.nea· Mi..
,1"¡taNs de San Fernando y San Her~
~e~ildo.
Señor General de la priltlera~'(;isi6n
Q.rgá.ij.iea..
E,:¡cmo. Sr.: De a(fuerde con 10 pro-
puesto -por la Asam,bka de 13. Orden
Militar de San He~1d~he te-
nido· a bien conceder al teniente de la.
GUARDIAC.IYIL D. FranCisco Ji-
ménet Vbql1ez, la cruz de la' referida
Orden, con la anti¡üedadde7 lit lepo
tlembre de 19S1.
Lo comunico a V. E. par.& su con~
címrento y cumplimiento. Malkid, 16
de enero de 193:3.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ord¡:':nes Mi-
litaf(:s de San Fernando y San Her-
men'gildo.
Señor Director general de Carabineros.
.AZAÑA.
Sefior Presidente del Consejo D1recior
~e las Asambleas ~ las Ordl..":Iles Mi-
1Jtares. de San Fernando\y San Her-
me~glldo.
Sel'lor General de la '~ptima. división
orgánica.
~mo. Sr.: De ..cuerdo con 10 pro-
pu~~to por la AsambLea de la., Orden Sel'lor Presidente del Con&eio Director,~*tar g.e S;an E;erm-er¡egilrlo, J,ie te- 'de las Aiambleailie luOrdéne.<MI·
m!io " bien 90nceder aY te1ji~nte de IN- lltat'l's de 'Sarl Fernando Y' "Sn' Rtr-!.i:.A~J~,g,~A,J;l. J~ 'Uálá.n polado, m~De8'l.!do:. ..., .. '. ",'
la .cr;;z de la reférfda:Ordeh, ' cbn ,< 1,it) Sefier Director general de1a Guardia,
antlguedad de :%9 de septiembre de 193t. . CiVil . ..
,
E.xcmo. Sr.: De aC'..lerdo con 10 prv-! Ex~mo. Sr.: De acuerdo CO<l lo pro-
puesto por la Asambka ce la Orden puesto po): la Asamblea de h Orden
Militar d 2 ::jan Hermeoegild~ he te- 1!iJitar de San Hermerlegildo, he te-
nido :. bien conceder al capitán de IN- nido a bien conceder al capitán de CA-'
T~XDEKCIA D. Francisco 11artínez J:i.ABI)TEROS D. Santiago Lanuza Pé-
Serna, la cruz de la referida Orden, rez, la cruz de la referida Orden, con
con la antigüedad de 15 de mayo de la antigüedad de 30 de agosto de 1931.
1931. Lo comunico a V. E. para su cono-
Lo comunico a V. E. para su cono- cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16 de enero de 1932. '
.de enero de 1932.
AZA"XA.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ord<'11es Mi-
litares de San Fernando y San Her-
meTh'gildo.
Señor General encargado del despacho
d.e la Subsecretaría de este Ministe-
no.
~o. Sr.: De acuerdo con lo pro-&~cmo. Sr.: De acuerdo con io pro- puesto por la Asamblea de la Orden
1!u~~to por la AsambLea d~ 1:1 Orden 11i1itar d~ San Hermerlegik!o he te-~1J¡tar d.~ San Herm'OO~ld.o,. he te-; nido a bien conceder al capeilán pri-~d~ a bien con;eder al c~pltan d.~ la mero del Ejército D. Manuel ".r..Iárti-
UARDIA Cl\- IL D. !'ltonso Cimas nez González, la cruz de la r¡;ferida
Leal, ~a ..cruz de la refenda Orden, con Orden, con la antigüedad de 20 de sep-
la anttgueda~ de 15 de junio de 1930. tiembre de 1930. .
. L.o comul1lco a V. E. para su cono- Lo comunico a V E para su cono-
~t:~~nto y cumplimiento. Madrid, !fi cimiento y, cumpli~iento. Madl"id, 16
ero de 1932. de enero de 1932.
AWA
Sefior Presidente del Consejo Director
,~e las Asambleas de las Ordenes Mi-
lttares. de San Fernando y San Her-
meDt'glldo.
Sefíor Director general de la Gu~-";­
, Civil. . . ...."'"
~mo. Sr..: Dé acuerdo ~ 10 pro-
~to por la Asa.:t'l:ili,:tea '<líe la 'OMim~lhtar de San' H~1-do he'~­
nIdo a bien conceder al capitiride 1a
pU!"RDIA CIVIL D: Esteban Torres
lbáiíez, la,c:,uz de la referida Ordert,
~0t1 la antlguedac¡ de 8de octubre ite
1931. ' ,
". L.o comunico a V. E. para su Cono-
CImiento y cumplimiento: Ma&id, 16
_de enero de 1932.
Señor Presidente del Cooaejo Director
~e las Asambleas <:le las Or~s Mi-'
lttares. de San Fernando y San Her- ¡
meDt'S'!ldo. , : Exr:mo, Sr.: De acuerdo con 1.:> pro-
Sefior General encargado del deapacito! 'Puesto -por la Asambka -.:fe la Orden
. de la Subs~retaria. de este Min1ste- MiHtar de San ffit'!::nMegilcl<l, he ~-
no. nido a bien conceder a¡ ten,ientc de IN-
GENIEROS D. Pedro Moreno' Váz-
'quez, 'la cruz de 1a referiQa. Or:dt'n, ton
, la: antigúedad de 24 dé' junio de 1y~1
E~o. Sr.: De acuer(io Con lo pro- . :L.o corrtúnico 'a Y,. E.para su.cono-
?U;:;to -por 'la Asamblea de 13. Orden Cln'llento y cumplimiento. ;Madl"ld, 16
~lll.tar ~ Sat,t Hel."ll'OeGe~1do, he ~_ de enero de '1~32.' ,
mdo a blC~n dlsJ?oner quede rectifica4a
la .orden sie ;;l8 de rpayó de 1930 ('DIA-
R.IO OFICIAL núm. !I9), que concec'le ia
cruz de la referida Orden al teniente
Au.tlJli de INFANTERIA, retira-do en Sala-
;Sefior Presidente del Consejo' , manca, D. Luís Herrera Garda, ~ el~e las As~mbleas de las Or~~~ sentido de que la 'antigüedad que Je có-
,tItares. de San Fernando y San Her~ rresponde es la ¡;le priméro' de noviem~:me~g¡Jdo. , bre lie 192 9, y no la qué figura en'aq¡:¡e-'
.sefi?~Director general de' la Gua~""- 11a disposici6n.
CIV11. \-U4 • L,o comunico a y. E. para su cono-
: .iJ, cImiento y cumplimiento. Mad.rid 16,
de enero de 1932. '
. Ex¡:mo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
'Pu:e~to por la AsambLea de la. Orden
:)4;111:tar de Sañ" -Herm-el1e,¡ildo, Be '~_
mdaa bien conceder al capitán de CA-M .IN/EROS D. Francisco Mtndoza
. 1" esa, .la.. cruz de la referl~ Orden, con
a antlguedad de 2"6 de MViembl'e de
1930.
J




,1'- nero e 1932. ' ,
. "'z;.ftJ:.~.efior Presidente del CoíMe}o Di~or
. '~;a~: Asambleas <loe las .OrdJenes Mi8¡meuegrr~t San Fernalído ,¡¡ San ¡!er-
Sefior Director general de Carabfueroo.
,~. _... JJ.. O. núm. I5·
Sefior._
Primera. Se abre un concurso para
cubrir en dicha Escuela 325 plazas de
alumnos para segtiir un curso de auto-
movilistas conductores de vehiculos pe-
sados para el Ejército (con excepci6n
de los correspondientes a los Cuerpos
de Ingenieros) y conductores de mches
rápidos y motocicletas de Artillería. en-
tre las clases de primera y seg-unda ca·
tcg-oría del Ejército de la Península.
Canarías y Baleares, exceptuándcse de
cste concurso las guarníciones de Afri-
ca, que harán su ensefíanza en las Es
cuelas creadas a este efecto por orden
circular de 21 de novíembre de 11)30
(D. O. núm. 265) y que corresponden:
a Infantería, 35; a Caballería, cinco;
a Artillería, ISO; a Intendencia,. 125, y
a Sanidad Militar, 10.
No podrán tomar parte en el con-
curso las clases e individuos de tropa
acogidos al capítulo XVII de la vigente
ley de Reclutamiento, ni los menores de
dieciocho afias de edad.
Segunda. Los aspirantes a dichas
plazas lo solicitarán en instancia diri-
gida al Excmo. Sr. General Subsecre-
tario de este M inisterio, escrita de pulio
y letra de los interesados. En ella ma-
nifestarán su oficio y la acompafíarán
con las copias de la media filiación y
hoja de castigos, el certificado de reco-
nocimiento médico, según se establece
en la base tercera, y de cuantos riocu-
mentas y certificados consideren opor-
tunos para acreditar sus conocimientos
y aptitudes.
Cuando en el Cuerpo a que pertenez-
can no se presente' el número lSufic'cmte
de a~llirant<'s para cubrir sus necesida-
des, los primeros Jefes de los Cu~rpos
estarán facultados para proponer el per-
sonal que deba asistir al curso, siempre
que no sean analfabetos y que reunan
las condiciones que más adelante le
detallan.
EXlCI!lo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asambl.e3 de 1:1 Orden
Militar de San Hermeoegiloo, he te-
nido a bien conceder al teniente de la
GUARDIA CIVIL D. ]ulián Quinta-
na Ríos, la cruz de la referida O.-den
con la antigüedad de 8 de octuole d~
193I.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de enero de 1932.
~
Señor Presidente del Consej-o Director
de las Asambleas de las Or~s Mi-
titares de San Fernando y San Her-
menegild-o. ' -
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Ex.cmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
'Pu~~to por la Asamblea ocle h Orden
~1J¡tar ~e San He~ldo, he te-
mdo a bien conceder al tenientc de CA-
RABINEROS D. José Moliro Alba,
la cruz de la referida Orden C'Jll la
antigüedad d~ ;2 de agosto de' 1931.
. L.o comunIco a V. E. para su Cono-
Cimiento y cumplimiento. Madrid, I6
de enero de 1932.
:hUi!
Señor President.e del Consejo Director
~e las Asambleas de lal Orlit'nes Mi-
litares. de San Fernando :x. San Her-
meDeglldo.
Señor Director general de Carabineros.
Ex.cmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
'PU~~to, por la Asambka de 1.1 Orden
:M:lhtar ?-e San Hel"l11«l.egildo, he te-
nIdo a bIen conceder al teniente de CA-
RABINEROS D. Severiano Quevedo
MartÍnez, la cruz de la referida')rden
con la antigüedad de 6 de novic.mbr~
de 1930.
• L.o comunico a V. E. para su cono-
Cimiento y cumplimiento. Mad,rid, 16
de enero de 1932.
AZAÑA
Selior President~ del Cotnsejo Director
~e las Asambleas de las Orames Mi-
lItares. de San Fernando y San Her-
meneglldo.
Señor Director general de Carab:neros.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asambl.('a de la Orden
Militar de San HermUlegildo, he te-
nido a bien conceder al alférez de CA-
RABINEROS D. Manuel Ledo 'Rat6n,
la cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 8 de octubre de 1931.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, I6
de enero de I932.
Sel'\or President~ del CoNejo Dire..:tor
de las Asambleas de las Orck"nes Mi·
lita!"es de San Fernando y San Her-
mell::gildo.
Seflor Director gen'eral de Cara¡'¡¡·'eros.
S.celdll 118 Illstrucclla J a3clutamllBto 1'ercera. Los primeros Jefes de los
Cuerpos cursarán las instancias al coro-
nel director de la Escuela de Automo-
vilismo pesado del Ejército (Se&ovia).
CURSOS DE AU,TO},fOVILISMO' haciendo constar que los interesados re-Iunen las condiciones estipuladas en los
Circular. Excmo. Sr.: Al objeto de apartados a), b), e) y d~. Las del ap~~­
poder desarrollar los cursos anuales en: tado d) referente a oficIO de los sohcl-
la Escuela de Automo....;lismo p~sado i tantes, comprobados con la docu:n<'nta-
del Ejército para la enseñanza de la; ción .que éstos presenten! si ést'l no
conducción de vehículos de esta clase: ofreclese garantJas, recurnendo a exa-
asignados a las diversas Armas y Cuer~: men, he00 en la forma q.ue. dispone la
pos del Ejército (excepto Ingenieros),· orden cm;ular de 12 de Juho :le 1923
he tenido a bien disponer se abra con-; (D. O. numo 155).
curso, con arreglo a las bases que a: . a) A los cabos y soldados volunta--
continuación se insertan, para ia cele-; nos O reeng~chados, falta:-les, cuando
bración de un curso, que deberá dar meno~, un ano para cumplIr sus com-
principio en dicha Escuela el dia pri-, pro~lIS~S; los sol~~os del ~eemfJlaz()
mero de marzo próximo. i ordlnarlo ser de! ultimo contmgente.
Lo comunico a V. E. para su cJnoci- : b) Conducta II1tach?-bl~.. .
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de c) Robustez, constltuCJon y aphtu-
enero de 1932. des físicas para el servicio de automó-
1
, viles, las cuales serán apercibidas me-
AZA.'iA diante reconocimiento efectuado por el
médico del Cuerpo, quien examinará
1con preferencia la visión, que ha deIser normal en ambos ojos, sin grado
alguno de miopía ni daltonismo, y res-
BASES PARA LA CONVOCATORIA DI!: UN pecto al temperamento, no deberá exis-
CURSO DE 325 PLAZAS DE CONDUCTORES i tir predominio del sistema nervioso; se
AUTOMOVILISTAS. 'J,COmpaftará a la instancia certificado
médico de este reconocimiento.
d) Ser de alguno de los siguientes
oncios: Mec:ánico-conductor-aut,)movi-
lista; conductor automovilista, pos~yendo
el certificado civil de conducciÓn: mecá 8
nice-ajustador que haya trabajado en ta8
!leres de reparación de autom6viles;
montador de motores de explosión, de
vapor o de máquinas eléctricas; med.-
nico-ajustador carpintero, que haya tra-
bajado en talleres mecánicos y mane-
jado máquinas, herramientas, y monta8
dores de cualquier clase de máquinas
eléctricas.
Cuarta. El plazo de admisi6n de
instancias en la Escuela terminará el
día primero de febrero próximo. Ter-
minado este plazo, la Escuela elegirá
de entre los solicitantes los que hayan
de cubrir las plazas anunciadas, te:1ien-
do en cuenta las condiciones que se es-
tablecen en la base tercera, proponién-
dolos a la Subsecretaría de este Minis-
terio antes del día 10 de febrero prO-
ximo.
Quinta. Los alumnos se incorpora-
rán a la Escuela indeiectiblemente del
25 al 29 de febrero pr6ximo, &iendo
devueltos a sus Cuerpos los que no de-
muestren reunir las condiciones necesa-
rias. A los que sean reintegrados du-
rante el curso por falta de aplicaci6n.
mala conducta o comprobar que no re-
unen las condiciones, se !CS hará cons-
tar esta medida en sus filiaciones, espe-
cificado las causas, quedando faculta-
do el coronel director para adoptar tal
re~oluci6n.
Sexta. Durante el desarrollo clcI cur-
~o ninguno de los asistentes podrá ser
baja en él por cambio de destÍtlú. as-
censo o traslado a un curso de otro
establecimiento, sea cual fuere su na-
turaleza.
Una vez terminada su instrucción, los
alumnos aprobados serán nombrados COI!""
ductores automovilistas e irán seguida-
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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UN
CURSO DE So MECANICOS-CONDUCTO-
RES AUTOMOVILISTAS
PrimetI'll.. Se abre un concurso para
cubrilI' cincuenta. plazas pa'1'a seguir
un ourso de m-ecánicos-conductores-
automOlVilistas en l'a ElSOuela de Auto-
movilismo Pesa.do d'el Ejército.
Segunda. ,De dichas plazas, veinti-
doco serán. cubirertas con obreros ti-
liaKl06 de Artillería que reUDJan las
condici()llles que l5e marcan en la ba-
se cuarta, y las veinticilIllCO relltant,es,
con elase 9 e ialdividUIO!I de trOiPa de
Infanterfa, Cabaillería, Artillería, Ion-
teooen:cia y Sanidad M~li.tar, que asis-
tan al curs.o die COOlducto,res &nunci.a-
00 en esta oonvocatorÍla. y reunan has
condici.o,¡¡¡es señaladas en la base IDIO-
vena.
Tercera, Tos obrer<lill fili:a.dos de
Artillería. que deseen ocupar all'iun.a
de l1u plazas deL curso, 10 .olid-
ta.rán por insta.ncia eiloCrita de su pu-
1'10 y letra, dirigida al Excmo. Sr. Ge.
neral Subsecretario de eMe Mill1ste-
riJO, «l l:a: que manj,festar'-n 6U oficio
'1 a Ila cual a'OQmlP'aflarán copia de l'a
tJ:lle'd¡ia fiHad6n, hoja de ca.s,rlgOI8, el
ce1tifl.ca.do m6dico que se refiere la
b.'1.se ClJ¡lI.r,ta ycuanrt·QiS cer:t.iíicadO'S y
documentos OOIJ]lSk]¡eren oportun<0'8 ¡pa.
ra a.crMitar 8Us cOJlocianient05.
mer,te a prestar sus servicios. como ~~ tir del día en que comienzen el curso
ks a sus Cuerpos, dependencIas Y ~~ y dejarán de percibirla el mismll día
terial en que sean dados de baja en él porclacles que tengan a su cargo roa
.automóvil pesado, siendo destinados .a cualquier causa.
este efecto por las Secciones res~w Décimotercera. Por cada alumn) re-
yas de este Ministerio de las ,Armas clamará la Escuela a los Cuerpos la
o Cuerpos a que pertenezcan los nom- cantidad de 10 pesetas, que éstos ~lrga-
rán a sus respectivos fondos de mate-
brados. " f 1 t d tr'Sélltima. Los alumnos seran aloJa- rial para su ragar os gas os e aje
-dos ~n los locales de la Escuda du- mono que la Escuela facilitara a los
rante el curso. 2.Íumnos durante la permanencia el' la
Octaya. Las primeras autodrlades misma.
regionales y el General Jefe Superior Décimocuarta: Durante el desar.:vllo
<le las Fuerzas Militares de Marru¿cos I del curso, el D¡rec~or de la ~scaela po-
podrán proponer a este Ministerio elj drá ordenar la mcorpo.ra~¡o.n a sus
qae alguna de las clases de tropa de 1 Cuerpos de las clases e mdlV1duo,; que.
su región que posean el título de con- l a jaicio del mis~o, e encut;ntren ap:os
ductores automovilistas de cc:~es pesa-I pa,ra. la con~u;:ClOn de ve}llculv: :u,o-
.{jos puedan desempeñar, provlslonalmen~ j n;ovl1es, remIt.endo a esta Sub~ec.eta·
te, el cargo de conductor de a1gt¡n ve- ¡na .!as actas de examen para su apro
hicdo de dicha clase, de Arma o Cuer-¡ baclOn.
po distinto al del interesado, cuandv por .
causa de licenciamientos o circullstan- Madnd. 13 de enero de !9~-Aza!l.a.
cías no previstas 10 exija así la conve-
nienc:a del servicio, debiendo enten
derse que estos destinos prOVisionales CURSO ¡DIE MECANICOS-CON-
han de restringirse al tiempo indispen- DUCTORES AUTOMOVILISTAS
sable qne pueda cubrirse el desllilo la-
cante ton clase o individuo del Arma o Circular. Excmo. Sr.: Al objeto
Cuerpo a que corresponde. Las clasesIde po<ler desarrollar 106 cunos anua-
l.' individuos que en cada Cuervo po~ les en la Escuela de Automovilismo
sean el título de mecáníco-automov:Us- Pesado del Ejércí.to de las eSpeCl.l-
ta, y a los que se alude en esta base, , Helad de me<:áui~ conductores auto-
se consignan peri6dicamente en el DI;'-; movilistas, h~ tenido a bietl di-spomer
RIO OI'lCIAL para general conocimiento. !le élIbra concurso, con .ar<:'~glo a las
En ningún Cuerpo podrán tencr coche i bases que a continuación se insertan.
militar a su cargo los conductor.:s qu~ . para la. celebración de un curso qU('
110 posean el carnet militar de la ES-¡ d~ber! dar ,}?riucilpio en dicha E~ue.
cuela, aunque lo tengan civil. la lell día pnmero de marzo próxuno.
Novena. Todas las clases y solda~. L? ~OIID.uni.co a V,. ~. para' su <:0·
dos llamados a seguir el curso tnerán nocunlento y cumplilmento. Madnd,
consigo las prendas que marcan la!> 6r~ \ 13 de enero de 1932 • .
denes circulares de 26 de marzo y 18 AzA1fA
de octubre de 1927 (D. O. núms. 71 y Se&xl:.. '
235), llevando consigo el plato regla-
mentario. Si se presentase en la Escue-
la algún alumno al que le faltase algu-
na prenda de las citadas, les serán su~
ministradas por la Escuela. l;On cargo
al Cuerpo de procedencia.
Décima. Los viaj es de incorporación
a la Escuela y regreso a sus Cuerpos
será por cuenta del Estado, disfrut"l.ndc
durante ellos de los socorros de mar~
cha que sefiala el decreto de :3:3 de oc;..
tubre de 1923 (IJI. O. núm. :335).
Los coroneles,Y primeros 'jefes d~ los
Cuerpos y. unidades a quVm afectc esta
convocatona, darán la mayor p·.1blici-
<iad a la misma, con objeto de que 11e.
gu~ a conocimiento de su tropa, y tl'l1a
dran muy en cuenta 10 que se prtceptúa
en las bases quinta y nOvena sobre fe--
chas de presentaci6n en la Escu~la y
prendas con que han de realizarla.
U?déci.ma. El curso dará pril'cipío
el. dla primero de marzo pr6ximo y ter.
mmará el 30 de junio.
Duodécima. Los sargentos nombra-
oos . alu~nos del curso, cobraran un:tg~atlficacl6n de 2,50 pesetu diIUU"
nuentras permanezcan como ta1ea al1un.
nos en la Escuela, que será. rechur.llda.
por la Esc;te1a de Automovilismo ¡:e.
sado. del EJ érdto, en calidad de' grati.
.ficacIán de conductores automovilistas
.Esta gratifi<;aci6n la ~evengari.n a par~
Cuarta. Los primeros j-efes de los~ue~oo o. odepemdeocias, cursaxán.
,as !nstanclas debidamente informa_
das al ,:-1rGnel director de la Escuela
d: Automov:iliJsmo Pesado del Ejér-
(',10. (S?gOVIa), haciendo COonstar en
su mf()rme que los solicitantes reu-
nf-l! las c()n:iiciones 6i,guientes.
al Deb.erán faltarles cuando me_
nos un ano pam cumplir su último
reenganche.
b) Conducta intachable.
cl , ~obu¡;tez, constitución y aptitu-
des !ISlcaS par~ el servicio de auto-
m6v~1rC5, las cuales serán apreciadas
medIante reccllOcimiento del médico
del C~~po o de¡pende~cia en que sir_
va e_ mteresado, qUlen' examinará
con preferencia la visión, que ha de
ser lUormal en ambos ojos, sin grado
alguno de dal~c~6mo .~ miopía; qUe
los órganos. de la aUdlC¡Ón flllnJCionen
perfectamente, y que en el tempera-
ml'::l~e n') ex·l"ta predomi.nio del sis-
~ema ne::-V1050.
dI ,F'roSeer u~a de las profesione->
TI ()fir.• :Js <:ue pe: ~l orden de prefe_
rencIa ~p an')~an a continuación'
1." l'~rito !r.('Cd<DICO o electri~i.sta.
~.o Avudar!te de maquinista.






el N(" haber asistido a otro curso
.;i.mi!ar en alguna de las Escuela"
d,e,l Ej6rcito.
A igualdad d~ con'CHdones se da-
r~ prefere.rueia al q?e ,le fa:lte mayo.r
Lem~o ¡para cumphr su coanpromi&>.
qUJlnta. Si algún C<mCUTsa.n.te cum-
pI.1endJo las condiciones de la ba<S6
an,teri~rJ acredita ser conductor au.
tomovl.]¡stra: con licen<:ia exped.ida
P?T algum:l? de Jos Centros del Ejér-
CIto ca.pac¡,tados para esta funci&n. "
. con l~cencia civi.l, 5erá igualmente
prefie.ndo con rCSipecto a 105 del mis-
mo oficio que no se encuen.tren. en
eSlte ca.so, para cubrir rplaz.a 'l'lIlJ el
ceneUI':lIIO.
Sexta. E,l ¡plazo para la admisi6n
de ¡n,stancias terminará el día prime.
ro de. febrero próximo.
Sé¡ptlma.. ":Ina vez, termi'llado ellP1a~
zo de admlSJ6.n de 1ustandas, ,la Es-
cu.elra.. de Aut,om'Ov.ni6mo Pesado del
EJérClto rp!"OfpOOlid,rá a este Mini.SIterio
l?iS veinticinco 6Oi1ióta.ntes que a jui-
ClrQ de la mirsm'a y con Blrreglo a las
bases cuarta y quinta, reunan mejo_
res comdidones.
Octavra.. E,l CUTlSO dará co,mi~n.zo
el día rprimero die marzo pr6ximo.
Novena.. Las clrarses fJ imi.i.vid,uos
de. tl"~a qUle han d,e ,o>cupa.r lu atras
ve.lntlcl,n~ rpl~z.ae anunciadas ~or "ti.
m I·sma d~r8IPQrSr1rCI6.n serán el-egidos por
ltai E'IlICUe1a 'tn.tre 1101 que asistan a.l
~ ¿<e lconiCluoboa"el, iSiendq 1P1"e-
~T.id~ 108 que l"eua1an lu t.igu~tes.
OOi11JCLiCIIOil1es. .
a) ~."ner ma.ni.fiesta B(Pti:tudpa.ra.
C'O~ruor. '
b) Ser doe ,algvD.1JO de 1r006 odici~.
qu.e eIIl el 01'1dIeii de Ipreferencia a
cOIltin;ua¡ci-6ns~ d1:Jal :
L° Per,ito anreeMÍJCl> o elcctricist.a.
19 de enero de 1932 D. O. núm. 15-
AZAÑA
OBRAS
g) Ins,peccionar los trabajos que
se realicen en 1005 talleres de las So-
ciedades particulares, llevando cuen-
t~ de los materi.ales y jornales, 'Y
Vlsar las facturas de adquisici6n o-
de .trabajos que deban ser satisfe-
c:hos, l;>ien al Parque del regimiento
de Artillería de Costa, bien a los
talleres de la D;!laza o de la Mari~
na, ~on los qu,e se contratase según
lú dicho en el apartado anterior.
3·° .cuando los trabajos de mon-
taje y artillado estén relacioOnados
con obras de ingenieros, se tendrá
presente lo dispuesto en el artículo
18 y conc.orclantes del reglamento pa-
ra las obras y servicios de ArtilIe-
ri;a e .Ingenieros, aprobado por or-
den circular de 23 <le abril de 19=
(C. L. núm. 95 y apéndice 6) en
aquella parte y extensi6n que sea doe
aplicación al caso concreto que se
plantée, estudiándose los asuntos por
los comandantes de Artillería e In-
genieros, quienes formularán, en
conclusiones concretas y previas) las
bases e instruccioOnes a que el inge-
niero ha de ajustarse en los proyec-
tos de las obras.
Lo comunico a V. E. para ~'1 co-
nocimiento y cumplimiento. !>..~drid.
16 de enero de 1932.
y ~pitan-es. Actuará de secretari.()
el más moderno.
Esta ¡parte perman,enbe se incre-
mo- ,mentará eventualmente para lo re-
ferente a cada batería >en que se
realicen trabajos de artíllado con el
capitán .o jefe designado p<Jr el jefe
del regimiento para dirigir tales
trabajos.
Sólo ¡para efectos admini~trativos
figurarán adsc,ritos a las Comisio-
nes técnicas el pagador y el Comi-
sario de Guerra del Parque del res-
oect4vo regimiento de Artillería de
Costa.
2.° Las Comisiones técnicas de
artillado tendrán los siguientes co-
metidos con respecto al montaje y
artillado de toda clase de material:
al Estudio v resolución técnica
(o propuesta de resolución, según
los casos) de las cuestiones técnicas
de artillado que se planteen al lle-
var a cabo al plan actualmente en
curso de ejecuci6n.
b) Examen e informe de los pre-
supuestos de todos los trabajos de
artillado y de todas las adquisicio-
nes y gastos a que se refieren los
artículos tercero v cuarto de la or-
den Ministerial circular de 16 del
corriente (D. O. núm. 15).
e) rnspeccí-6n de 105 trahajos de
artillado y, p<Jr lo tanto, será de su
coffiJpetencia ejercer aquella a que
hace referencia la rondid6n novr. Señor...
na de las técnico-facultativas dl'l
rontrato aprobado por orden Min:s-
terial de 24 de junio de 1()27 para
la ad'CJuisi<-i6n a la Sociedad Vic-
kers de cañones de rosta.
d) Resolver las consultas del in- Circular. Excmo. Sr.: Como cum-
zrniero. especialista de la Casa Vir- plimiento en parte de lo dispuesto en
kers que dirija el montaje, inst;-¡la- la orden Ministe.rial circular de 8
rión y corrección sohrc el ,wHeno de diciembre de 19.31 (D. O. núme-
del material suministrado por la ro 277). he tenido a bien disponer lo
Casa, y las prop1:estas de adquisi. siguiente:
ciones o suministros secundarios, r. O Queda deroRada la orden Mi-
proponiendo, por conducto del Co- nisterial manuscrita de 2 de marzo de
mandante militar, al General ins- tQ28. confirmada por otra de 28 de
pector de los trahajos de armamen- junio de 1930, que autoriza a las Co-
to y defensa terrestre de las Bases m,a·ndancias de Obras de rn~enjer09
Navales. las que requieran la aproo de las bases navales de Ferro·J-Coru
haci.6n superior. ña, Cartagena y Mah6n a a¡probar
e} Proporcionar al ingen'iero de g-astos de adquisiciones y de pagos
la Casa Construrtora el personal que de jornales hasta 25.000 pesetas y a
,olicite, pud;endo contratar el evrn- 105 Capit.a·nes generales hasta 50 .000.
tual que se consi,dere indispena."\hle. En Jo sucesivo, las Comandancias
f) Definir, en cada caso que se de Obras y Fortificaci6n de esas Ba-
}fl'sente, la entidad que ha d.e eje- ses Naval!'s se atendrán a lo iPrecep~
.. '¡tar el trahajo de las piezas serun- tuado en el título IX del reglamento
"¡'arias necesarias par:¡ la instalación provisional para la contratación ad-
ministrativa en el .amo de G1,,1 artillado, estableciéndose como a robad . uerra,
10rma general q'ue se efectu~rá or p. o por orden cl!c~lar de 10 de
1 P d 1 .. .p. enero de 193 1 (D. O n11m 12)e arque e re~lmlento, el slmI-I" 2 ° Qued t b'é'd . d l'1 1 f t d . 'd d' a am I n eroga a a or-
ar a ya. e ec ua o con antenon a den Mi,nisteriaI manus,rit d d
nor el ml·smo V todo aquel qu,e pue- d ti a e 3 e
da ejecutar en los talleres que po- ma)"O -e ~92~, co·n r.m,¡¡da por otr!l~en, rerurr!endo en ?tro case> a .los t~ a2810~Vaur~:esddeI~~hl~'~!~ ~~t~~;
"¡e la MDrlnn o Socledades partlcu- rel('imientos de Costa d 1 't d~~~e~a~'e la pla~a, con arreglo n las Bases Navales para ap~o'h:: ~I :f;~
estableCidas en los contratos tuar ciertos "'astos hast el 11 ·t· d
lue el Estado haya formulado con 1> a. mi e e
-ará-cter general a los t' 1 1 5.000 pesetas' y a los CapItanes ¡e-
res qlue "'~ a ' o t b' par LCuha- nlerales hasta 50.ooa.
...,....r esos ra aJos se a- • o En lo suce . l'
-'B.Il, l'O·s cuales deber~n tener la ",. SI ve., !para e artl-'~ro·bacl·6n M" t . 1 d í liado de cada batería se formulan~
., . , lm,s erla cuan o as f:r 1 ',. t 1-lroceda se' 1 d' ., . e regl:lnlen o y !oC alProlJid.rá pOI'
y,entes' gun aSlspOSIC10nes VI- Inspección de JOil t;rabajo'S de ar-
, . mamenlAJ y defensa terrestre de lae
Mecániro auromoviJista.
Maqul.n.it;ta de :motor de explo-
de vapo.r o eléctrico.













c) Demostrar ;prevIO e x a. m e 111
práctXo en Ja Escuela, que el gra-
.0.0 de instrucción en el oficio c~r;res­
ptJnde a 1121 nnalklad que se persigue.
Décima. Los alill..lIlnos que en el
desarrollo del curso no deIllu.estren
t'eUll1i.r las <:QndiciOlle5 neC=~, se-
rán devueltos a sus Cuer;pos. A los
que sean rei.n;tegr~ durante él
por f.aslta de Q(>licación, mala coduc-
ta o comprobar que DO reUIllel1 las
coDJd.ilCiones se les hará constar e~ta
medi.d.a en' &us filiadQlll!€s, oopeClfi-
cando las causas, queda:ndo facul-
tado el coronel Director de la Es-
cueJa para adoptar tal reso.luci6n.
Undéc:ma. El cu.rso de mec~ni­
COs-<Xl'llductores.-automoviHstas, dura-
rá s~is m~es, y <luran~e el de~arro110
del miemo ninguno de los aSistentes
podrá ser baja: en él por traslado
al que se realice t'(I'1 otro Cmtro, Sl'<!
cual fuere su naturaleza, ni por cam-
bio de destino ni ascenso.
Duodécima. Lae clas~s de segun-
da categoría que del curso de
cOIllducción sean elegido,s para er·
guir este curso de mecánko-<:OOl,d,!c-
tor, segui.rán diSofrutam.do la gratIfi-
cación d·e 2,50 p~setas hasta que eean
baia en él por cua,lqui.er l'l?0tivo..
Décimo tercera. Los viaJes de in-
corporación a la Es>cuela y regreso
a sus CuerpolS, lo rea.Jizarán po,r
cuenta del Estado, disfrutando du-
rante ellos de los socorr05 de mar-
cha que señala 1'.1 d!'er~to de n de
octubre de 1923 (D. O. n-úm. 235).
Madrid, 13 de -enero de 1932.-
Azaña.
Inspección de 1011 trabafOll de arma-
m61ltó y defensa terrestre de las Ba-
ses Navales
Circular. Excmo. Sr.: Como cum-
pliJ1lliento en parte de lo dispuesto
len la orden Ministerial circular dr
8 de diciemhre de 1931 (D. O. nú·
mero 277), he tenido a bi,en doispo-
n.er 10 si.J;l'uiente:
IX. O Las Comisiones t~cn.i.cas dI'
artillado, que exi~ten en las Bases
Navales de Ferrol (Corutia), Caro
ta.gena y Mah6n, se .constituirán cOT'
'Una part.e permanente y otra even·
~ual. .
La parte permanente la presi.dirf
el jefe del regimi,ento d·e Artiller!:-
de Costa, y será-n vocales' de ell~
i!l sl!!rrundo iefe, el jefe d'el Parau f
a'el regimiento y un jete y un ca·
pitán, desi,gnados en jlunta de jefe~
D. O. núm. 15·
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d ~ Naval.es, o bien, se pedirá, d-es-
1 el M'nistro se d) En 105 proyect05 . .e presu· de lueg~, la autorizoaci6n 'Para h_acerBases Nava ~ o por 1 'i puestos ha de figur.a.r el tleIDJPO pro· ~ .J
, los ~os el pr.esupuesto tota. babL de la ejecuci6n de los tra.ba- el gaste? correspon<llente, aoompanan-~os IPresulIJU~stos parciales en que >.e do los documentos jUGti:ficativO!S deC~ pueda y haya que dividir ca~a jos. . 4;~ á la demanda !Si a esto hubiere lugar.~ así 1 .. aconseje e) Como Do:prevlstos, U<óu.rar un 6." TOS Pa.rques de 106 regimien-
obra cuando o eXIJa o 3 nor 100 del1 unporte del iPre5up,-:~- eL .J 1
la a~ertada previsi6n del cálculo de It' fi d darle la mayor elastlcl- tos de Artillería de Costa <le. as tres
gastos. tia.a ~bl e Bases NavaJ.~ Ferrol~Coruna, Car-
Las reglas para. fo~mu.1&r esOS pre- d f) p~ ~'r~uestoo se considera- tagena Y Mah6n, abrirán, si ya no lo
su¡puestos serán las Slgulent~: . rán com~ un cálculo p.robable y, por I hukJi~an hecho, U'lla ~enta a cad~
a) Excepto en el matenal a~tl- lo tanto, podrán y deberán .hacer&e bat-ena que se haya artIllado o artl-
aéreo, los presu¡puffitos ~e instalacl.6n en su día los com:¡:>lementanos que I lle y a ella llevarán ¡por fechas o por
de 1M direcciones de tno ?erán ¡n- 1 áctica aconseje Y que resulten meSe5, a.10 menos:, todos los gastos.
dependientes de los de artIllado de .a J?r T oco el imlporte de su artillado 'Saltisfechos con cargo
las pI' 4Z~~. Ju'Stlficados. ~ ail. c"...íkltlo y artícUilo del presllnues-~ ~ á anrObado se conSIderará como gasto...". . 1 ........ B
lb) En eJl material de callibre m - tI" d fectuar o justiñcar '1' ro referentes al .a.rtlllado de as a-
ximo, el artilLado de cada ;batería se o 19a o a e .' Ses Navalessubd~idirá en fases o partes y a cada g) Serán examina:dC?S e ¡nfo~adcs 'l' Además, ¿argarán a otra cuenta de
una de éstas corres¡pond&á un pre- por las Juntas técr;l~S de art~ll.ado «GMOOos generailes de Artillailol> te-
BU[}uesto !parcial di~in~o. . d~ cada plaza :mantlma t remItIdos dC?S aquellos que hasta ah?'l'a hayan
Las comisiones tecmcas de artllla- dIrectamente a .1': InspecnÓD. por P.os, sido comunes, COIllú carruajes, gruas,
do estudiarán con urgencia esta cues- comandantes mlhtares. Ienergía eléctrica de los talleres del
tión, y, en un lP'1azo de quince días, 4.° Dentro de cada IPres~pu~to Parque, herramientas diversas, etc.
propondrán a la Inspecci6n cuáles apro-bMo, s.e observarán las SlgUlen-1 En ella se hará la posible separa-
pudieran se·r estas partes, razonando tes reglas:. cioán lpOr CO'IlCelpt05, como adquisi-
&U prolPosici6n. r." Quedan a~t~nzados los ~a.r- I ci6n de carruajes o de otros elemen-
Si creyeran encontrar dificultades ques de los r~~I~ntos de Artllle- I tos, transportes del! personal, etc.
insuperables ¡para el CUIDlPlimiento de ría pa.ra adqulr.1T d~r~ctamen,te, con I Las sumas, refundidas por años,
este artículo, manifestarán)' ¡pro¡pon- arreglo a .las d1!lpOSlClones VIgentes, deberán cO!Wrprender e igualar todos
drán en razonada exposici6n la ma- loo matena~75 y element?s secund~- los créditos que 106 regimientos ha-
nera mejor de poder llevar a cabo la rios que eXIJan los trabajOS de art!- yan recibido y no reintegrado al fi·
idea de que los traba/jos de artillado !lado d: las ,baterías del. ~l.an :en cur-¡ nal de los ejercicios econ6micos.
reSiP·ondan a ¡>revios preSUiPuestos. so de eJecucl6n, con la hmlt~cI6:n que Cuando se im¡plante el sistema
e) ILos presUiPuestos de artillado esota1)1ece la regla terce·ra. I!ugulente:, preceptuado en la ¡presente orden,
comíPrenderán los gastos del trans- 2," Igual autorizaci6n se les con-: esta cuenta de «Gastos generales))
porte del ¡personal o deJ material se· cede para .el pago de jornales y des-¡ subs.istirá, p~ro reduc}da ~ los que
cundario que sea nece'Sario transpor· tajos. I no figuren TI! puedan lllclulrs-e en los
tar a las baterías par,a, realizar lo~ 3." Cua'ndo los gast05 excedan d.e, presupuestos de cada obra.
trabajos, haciéndose el cálculo con 25.000 ~esetas será necesa:i~ au.ton-I Antes ~el ro de, febrero ¡pr6ximo
arreglo a lo dispuesto en la orden !.aci6n expresa de este Mllllsteno o ¡los regimientos enViarán al coman-
ci.rcular de 8 de diciembre de 1931 deli General In.s.peetor, según los ca-, dante militar de aa plaza para su
(D. O. núm. 277). sos. C\1TSO directo a la Inspecci6n de los
No se incluirán en los ¡presupuestos 4." No se podrá cargar a1 ¡presu- trabajos de armamento y defensa te-
los gastos de inspecci6n y los de las puesto de Bases Navales, sin la au- rrestre de <las Bases Nava.les, copias
Juntas, locales de defensa y armamen- 'oriraci6n antes dicha, gastos de autorizadas de las cuentas antes di·
to, que se justificarán y abonarán con transportes por ferroc~rril, efecto de chas, cerradas JPOr fin de ene·ro de
arreglo a la. orden circular acabada botiquín y sus re¡paraclones, de .labo- X932.
de citar. rMorio de anális,is ]' sus re¡paraclon~s, 7." En los trabajos de artillado ya
P~ra la in!;pecci6n efectuada ¡por ni otro alguno que .reglamentana- em¡pezados y en CUT'SO de ejecuci6n,
el Jefe del reg-imiento de Costa se mente deba ser satisfecho ¡por e·l fono las comisiones técnicas de artillado
tendrá ,en cuenta que el apa.rtado b) do de material de los cuerpos o !por harán una dt>tallada relación de su
d~l a:tlculo tercero de l.a, orden Mi- 'Jtro concepto del presu,puesto, ni los situaci6n en fin del corriente mes y
msienal circular de 8 de diciembre que no estén permitidos o incluídos -sin sus¡pender los trabajos-se ha-
de 193r (D, O. núm. 277) n<J oblig-a en 105 p-resupue.stos de artillado de las rán los cor.respondientes presupues-
a que se haga mensualmente a todas baterías o claramente expresados e~ tos ¡para su continuaci6n, con arreg-lo
las baterías y varias veces al mes la legislaci6n dictada ¡pa.~a el artl.- a las normas de la presente disposi-
fPu~s ello ha de depender de los tra~ lIa<lo de Bases Navales, bIen sea en ción.
baJ?s que se hagan y del est.ado de lo referente a facultades de l~ Tns· A cada uno de estos presu,puestO'S
artillado ~e la bat~ría. Cuand'o no lle- pecci6n, de los Parque'S de Artllle;ría, se unirá una .relaci6n extractada de
ven c:omllgo estudIOS de técnica que de las comisiones técnicas de art111a- la cuenta de gasto·s ya hechos en la
neoeslten la permanencia en el cam- do y de las Comandancias de Obras batería, según lo distpuesto· en el ar-
po dduráante la mayor parte del día de Ingenieros. tículo sexto de esta orden.
no ar n d h d" L ' V EIllÍa co e,rec o a. letas, en armo- 5." Cuando surja una necesidad .o ~omuDlco a : " ¡para su ~o-
dante n 1'1' resuelto ¡>ara l<JS coman. no ~omiPren.dida en los ¡presupuestor noclmlento }' CUJIDlPllmlento. Madnd,
tim8.$s dmldtares de las plazas marí. I y haya dudas sobre la mane·ra más x6 d-e enero de x932 •
den Mi:ist ar,t¡gen a y M.ahón por or- r~ida de atender a ella. las cO'man-1
corriente ena man'\.!'Sc.fltll; de r6 del danciu de Obras de Tn~enieros o
u. de l~ Ybqueí la dlst'aJlcla a la pla- los regimientos de Artillería de Costade tran~ort~ter as, ~l me~i? rárpido consultarán, rpo·r conducto del coman· Se15.0'1' ...
e-scal.onamientoa su lSP?~IC¡6n' y el dante moilitar de la plaza marítima,
ten ha1:erla& sinde sus "'llltas ¡permi. quien 10 tramitará directamente a la
hacer en el camp~e.:noc,tdar fuera, :J:i Illspecd6n de los trabajos de arma- KADI.ID,-lilPUJlTA T TALLnu DSL lEl'o
.Qro¡ a algutta. 1mento() y defensa ter.restre de las Ba-j .1I'.l'DIQ ». LA. Qvnu.
